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X4e , OversXöhtöIcaar t van d&Kü veran(jeriny^;evj vooi- "Je^ior-
,• • i S c k o X ö e » . • ' - ••• 
•'• 15« . Overs l ch t s l c sua ' t v^in clo^io veruïiüüi ' l n::^eu voor J o l -
ïoü;jtur:ti XX 
Ï M '•'-. 
I i:; L :3 X I) X >^  a. 
b i j la r ;G 1 
In :j.et r a i ; p o r t ê *^' Yt;orlüaipi,^e 'bOTekoniïiror). v;;,n vü.vi-^ ricii;-* 
Co .jel;;;ioo:ie ,^Gliclc!e t o t L x l l o x u l l e n o.r tres.en, i:^^ Ic^i; 
\'/i,j :?.i[:ilng worot iiau;,^oorcicht i n l i e t (jeuluu^j teJ.!:;c'X en -iut 
iarfri "^ 'an :>'J.;:vftlrit^e vfordt afi-:,'ec-;loten'' Vii)\ CÜ ht^nc' ••A.^ .n 
•,,.r» ,'j ^ ,T» :,^ron};;er3 ( l l t t X' ) ^ XH voor p u n t e n IJOVCU .I^-^SÏ-
v/ecrt de i n v l o e d naf.:;G{.';;.xm9 ü i e inpoldor ln ' " ' •-••.•...:'i l ie t 1. .uci 
van oaax'tln;/;;e en norrai:;.l;i.sto,tle van cÏG ../'er.ttcu/'S.jcnolcJ o In 
Oe na'ci^il'ielfü van Ba th u l t o y i ' e n t oj) Oo ^a joXi.i j:;jci]k; \va,ter' 
!•; ovv'O :.:1 ng G\i d c B t ox'iUY\ oecl fi tv, rid e n» 
H i e r o n d e r Kal cle i n v l o e d op cie .d;it;elij}-;.;ic'uj T/.'-^tur-
bewoping i n cie' . / e a t e r - j c h o l c e en de Bel,j-inal.o •z.ciiclco 
t o t Bupgcnhout worden, 'beirol^end, MB^TWIOQ-C C;G VOJP ono./cn 
inpo lde r in : ' ; en „• t e v e n s de af 3 Li,d. t i r ig van i^loe. Pi'. ;n:j".a,n 
e n ü lil-cke n v.^ in ' Ui nice 1 en o ord zxx 11 en ora va 11 o a (s i e b i J l a »-
C G ! ) , • • • • 
JCet nariie z<a,X, )aie-cl.)iö ^?7crdon 'aa[/,Oj-pv--^ np 'jei"'.A: ;:M-;VO1--
r;Oi;i dekie u x ' D l u l t i n g van ^s-llo ;^roote •'oGr,piü;p'3.-.(:-':';l eden.; 
d i e i,,an do V/eHter"'.'io"hold6 li{^;pen5 h e e f t cp) de M;-i.:d/'iuu • 
v l o o d - èn Q'oritrooinens ciQ' HW- on X>H' s t a n d e n eii C'O loi t ' -on-
G t;anOen, voor h e t f^Cbied ;i;uül";c^^•:s ''\r!.io£iin;'''['n en Pu pr 'n-
hout a ••• . 
llif;.r'bij w o r d t .onder' I I oen (>:etij-berep.enii^g uit.p.-;voerd 
voer den, bOötaanden toGato4ad (?;or.iiü(,el'c f.p'Jtij ) v o o r t a a n 
r.cunp^'duld al i j iïiS.S.lSlH^Ï.'* 
Onder XIX w o r d t , uitc;;xanüe van n e t voor toeot.nnd X* 
t e Vl-iïïGini^^-on ]-)erü}vende v o r t i c a l a g e t i j en de büvonr;:-.rid voor 
waarde,he t BtcXseX door(ij;oreK,end i n d i on ..enoeMoc i n e o l d e - ,' 
r i i ipen hebben p l a a t ; ^ ' f-;;Ghad {tooBtand Xï)« 
Be f.;etl;jbfirolconirj,pen v /o rdeu ' l ü tp ' evoe rd vol '^ens de 
..11e tliod e :DronI;:erfa » ; 
Onder XV worden de reBult;-?,.ten vom ec ide bere'iï.eril H'- ' 
f;;cn vercele lcenj , t e r w i j l onder ¥ de belu.n:.ri;j]:"Bte p u n t e n 
van d i t onder^.oelc nporesumeord v;ordeno 
•J* 4 - i^ ]n[o::sijiir!XS'a VAP; T0i3ist;.iiij Xo 
4?ar.X. 3Gi,j:^).ATXa^lTIS 
Voor h e t godeoXte^ looven h^J.ne\'/eert ii:) dei-^-nird'; i;aiie' 
, i a t i ï : ;a t ie aanpehoudon a l s i n ne t penoonidc ri-v> n-vt van 
j;^r. Jjrün}:erü pebrulXvt iy«, 
Voor' de_ .B0X£--;i3che S c h e l d e a l j n d ,ar cul:eXveuc'ipo 
r ïviervai iAion heschou'.^d « hlXeine pl ï in tyel iJh 'O' rstr ,;OJ ;;.ip].it' 
Oinpcn i\l'ó i n do oropeving -ynxi Antwerv.ena •'•'ei.jn. •/• rn' .-,:,•-
X:, ofU) « 
Z.,'^ :.aX,;\l « c h e ; : j e h e l d e ' l 3 •'firin-ynKJ t o t u^. ••.•i.'i <.nt,, • 
'-'•••'" • ' ,i-l-ifw Ü5 hm 'bov jn d e : o d e r X u n d . t n j o v,n,;; •. w, i s . 
V/eJ'. J.ooj.jt hot /•etx.i noi-ï c)'>o.r 'Lat; Vci t"i;.>'ii , r. ^ ^r'isr 
ftevi !.r(;uw f,:e;jXaa-;,;rf; iOp c'ucia Vü'jt >/:uob.ouv/s/M ./••.,. <,--:. 
I^',.at^ji;e 48 l a u h o o f t v / e i n i g ::;iïi5 ü ••-.• t o y- ,_ ci.hoiit öo 
•'•ia;;:üii-aTi atx'oo-aen BXecüts bÖO en IJQO r-üi/'^^-O" •':'-'• ^c- en 
torjenovo'r ;i<3o"50G eir 76»OCO n ^ / r j c c . t e ' / l i . .'.iiij,/;iiy b i j 
eeu 0';;oe;rv^'..'-.türa;fv'oGr vau V m5/ü0G* i;c\.;eiiover ;,4i' -,i:j/.';oo 
t e W.;l:srj:ln;i'é!n» il&t tT-j^oct Vl:Lur-ilrj;/Gi; - -ii. .MiJiüut;, 
t e r len.f^te Y;UI ^IX^Ï)» ( 59 plur^ ÖTj J :1G .114 l':i.>, ;i:l'--(.'t 
volc; donde .''jol'e-^-eni'iö'lcl om .het i^ oi-oJLencift ;."''• t:--; ':c o J L t r o ^ 
I t t r en op de :ootir]iL;,en on ,óe Imr loeo VLM: CC in,,.oli LJ'J ,';.-;ori 
^ o;; h e t >':icli,eldO".rOfiiefn te ' , i}e:oul$.n» 7"^ i- cio ..-LI.; e l on ., •ur-
/ moj t?;le T^ i^J J^yjl^IiillilLi^ï'J li ' ielrocle li:i eo j c n ü b . . ui i:-
« ;,-:ü;icien ^ i j n a j . ioen c e enicel vGuei;:e beijT ejj .o ipi-;:j •ceoiLOL.'/o ^ 
i-c^r-'ectiovel;i;Iic tQi' IctJ^r-te va;-i l i j 5 km- o:i 11 ,•:;-.( b i j -
la.^e 2 ) . ' 
lie 'v:...J:.:}. r cjf i o I0 n ti^ n l-je p •.;,. 10 t i l t . je 1;-j 1; ? (,; •: i'.: ., iju, x- o -
/;rü.fi nolle .k-.y.rtGn, wu.",rvan ex'' d r i e .st.*.', i.,-.-;i u i t i.^ ': ,, e-
r l o d e 19CÜ-191Ü9 <1rio u i t 1ÖX( , "1Q;K)J en 17 u i t 10,',\'"l'.;;:o» 
.>e p e i l e n r-.ljn ,hex"'loic:; t o t Lol<i-'« 'Müia-Xvo voor -^ o ,-ur.iio , 
la , eeu c p n a t a n t e ^fconiVierglngsbreedtp over ' i e t • f;Uo:Lo p e - ' 
t l ,1 ii'^koy,Qn^ 
Voer do :,;oriGlc?e b e d r a a g t c^ e Ya>.:lei'ppte c'.el'U-elf' 
ü k"!., iiKït een roaxiniwn yan ,7 yju Yeor O e :.l,_irivlc.yen ';e- -
clr.u;^!: Ptot ' i-::.cxl.r.mrn 5 km» 
^_^, ,Yo->r de coê ' l ' f lGien t var; JtytelAVcln ly • '^ rj v -'.U', !•• vf..ui 
/ 50 m'ii/rjee ,^ ;el:Q;-*.©n« ÖU/^'''"''-
:'}QÏI oyer;iiG:i,t vp,:,: de 7a]:Gor!ate.nton iu e e t 'p i j l . pe ö» 
(pxj-lape 1 ) Xri yiortoené :ca„,port Irj ^ ,ePxcP.;u ^cu : ',i! 
covrcGlpenc' lieol'd van de wa te r00w 'c r ing In '..e ;Ï<.. P, J--
;:)clielcle vorKregcn kan viovüén, door 'wen n e t op P, :;(jfr,.,'on, 
êal; c e bel^itn^-ïrljl^ute po>.'len ütnv^itolld fc iJ'J^elr^el l u uu 
eenec!cnvfu.a3!;ts u i t g e l ^ r e i d t o t Ull'Jölnp'urj en or;iv..,t v.por 
. de VfóS'-tex'-^ol^ielÖo een aorti^-;'^^-''-'- T^Jdcen* .-'Vll^ïen .'iet ntrüoj-:!'-
3?ï'o:Cie3. bonec^en 1^50 m -^  H*Afl}?« {ontt;Qrüo:c o'VGiu.eub:a. ";nQ 
iaet 'Lil) w o r d t in a c h t fsemraon^ ]Vj onè iope l':t ruibc-n ^ e r 
br.nluun turuechen l^p;/^ en H..'i'/"« polo;;;enp b l i j l ^ e n v e l c uu i e 
bei 'ob'jnirig s e e r v/einlf^ t o t c;e rjtreo^idnc; bl , : t o e r e ',n« 
IJr v.'ord t vercjoderiS-teld, da t de^e p-ebleden I n ee l o o p v r^i 
l i e t r lviervu-J t u i t de hooi'c^peul , -eruld Yroröcru u:'.! Pj-or'" 
i n u i t lcO ' i t , e-"[,t a l l e e n hun va-;;ero ,pervle,b l u ' .e 'U'\ ene e 
b reed l;e' v;iu u o t '^ ;;,b r^orilt oppenouen- i.^ i;; / r^Jüte :';rpliM:-*' 
p c b l e e o n ••iloeg B r ' a !•::•)-.•.n 3 Land v»n Ua''>d;'tin' e v/er-o: . ee*ji-
t e r •J.r:^0ïu)erli,j3^ benehoiiwao (bi j la^^e I j l iet 1. . 11. ..e por . ' t : 
In vorbe.ne n e t d'O' cïrile g e u l t j e ^ i j d i e d i t ; ••e;''jc V'^ VLer;., 
i n d r i e n l ' u ü r i d e r l l j h e v;:ü:b:en v e r d e e l d , ;bf t o t ' , 1 • be-r*=?-
plupnïï!;root'ien V:'.n r:-! dei:G de;:l '"u v/ordeu rr;-; (,;c bi.''jv.;ll,j]: 
ïS a^n i'ie beneS^engrens van VBIC (2 en 3 ) , IÜ5 i^ l^Oj b? eu Ib^ 
;pl;p-j oraï;.>c.b e.n.u de i ior l 'ds trcoui toü;p,;V^(p;d » 
b-e vuboouBtaVfton ;UJn o n t l j'.'ud ea ' ci?;' lü-'"'i") :.[:. .''Ut 
vv^ :i 1Ü31» Xn bXjl:.'pe o £;ijn do w:..erue v^ ^  r .^-e -,-. .:! u. t e . 
L'erplnpebro .dto^-- t e r .ho-gtc Vri\ 1P.V,1». e t : - . . c -b reuc b. cri 
bieptpjf t .0 «V.'1T*./1*1?*, v;e.-,rpepeven» AH U)u -•-e ;vt-; •(; • ?-ce(]-
t e U'erdt over h o t ;,e]:tc^;.le p e t l j •:!.,lr:. eou j t u b- c;. - v uu, 
- •:. borp 'uide b r e e d t e I e bep;i!-.ï-ld d e e r op f;'rui / u'e '! .irl tu'e, ~-
i ;e l i jnen t e t'UJkensn^de lnpe; : i lo ten eïii!; e lvl : : . luuj 'c. plc -• 
;ru'!. trcufm :;u ceue c l . i be rp ou ^e v/erbiU') l e t br^ c^ : (U:'-.:X': e.'-
• • tj.n- "in' P;t 'i' 'urlooj " " '''^ - G - O . V * b e t ;.^  t.:: ^ 'b 1 r e 
-i ^ ï ' - ; beipb^Tglngsgraf iöken . v/e er pp;eY.,-nj b ,^  .• . -.ubuerL . 
v/, ; .eb,.; U(.;t •'h,Vn,ïl;:p r-iix nan 'bcore;,:--^.,,-^,.-;.,, ;^, ,,1^ ^^  , „ , 
i;c nru'.:.;:eyi i n ' - a o''irM;-rcie 'aiij.;^;-.^^^^i'- ( ' b i j l ' , o :.,,-
r^rt'ut, te I n ha...- Y/r;Ori/,o-:oYOn, t cmoluc io G'.LI '.- i-'-j' o >' ., ' -
'•'^'..ciu t e v o r i.-.'X j;;:cri« (•)l;j li•-;•(. ?>) ^ 
Xerieiii';,.- :^ v;o i:;oo(; i'iO„_ e l i , ; ; . ,:;,;, i'.t v - . / l ••o- ",:." 
i i o t .;yrnei;f^n Yertic,L!.:;J ;,.,etj.j >/; v o l c o c u . 'oXco,. >ui; :iv:v--
c ' i ' j .:,n cio ooÖxxioiMnt "v^ w: ;!^);/.';xv/oiw v '^ •. . vi ..in M 
55 0.^ 00 Ki^ / soc . en XC'OX <} ö 'v^ --- J^'^ii 'ïio ou J-., i,/',. ;'-:,;t 
rG^^^^« ,jo ü\: ''.ó a^i/Vïya« '/l-oedu ucooi' t re .^Ov ^"-.r'. ^MI .;^.;iü" 
'vfoert Ü;Ü i u üc joerloc!^; vc;.n 7 l:.so5 iii t/i^'i 11 .^  ^ c . 'u..; .'!..)j 
(16^0 p l ; ; c . t a •Vüor B 11" ïïó n , t^'..; li> h» ••eb^;!. •:;it , ^- ,w;; , ; , - r t 
l ; l e o k h'it n'..C;cl^ v o u r : i o t eu^'i r 1-1 h^ (.•:)'. . . . , : ' , ; • ..;i,i:i.,lj:r. 
vr.. c.vf. c va : . 4;; i n tO 'Yoor^n:«" ' .^ lo o:;".: ':-i ,ru.i.,/ /-^ ^ ^i^'-. > .^ •••••)' 
"11' ^ :Ï ^,:;:^.;i;ri ru;iie;,vitio: ' . / l ; io. :;.fv:y^^i •; ;•, ,• v .. , , i •.-
l l j i ; , s : J;''7 J j r ; l ' ; o ..'.J. I ,.p; i.n clo nYon-';l,^i''l : l ^ c oc'./.'"; •";1:r')c,,i-
_,eulon o n c ' d r l l n g j i n f'o heroJioriln';;; JAII . o;- c ^ j t r e , j i ; , 
.'jen v o e l y:Tor [;cr ; ia t e Y.:m üainv^.iei-j:,;!;"-...!!:; ',.•::;. - i', t e - cc-. t o . j 
c o CYokonOe ,;rocent<:i, ,o \ : i j :^o -vür'^rjc . i ' i •• ^ f-v. J c . ' ' . t r "• ^M ,, 
e :i (-^  •!'j^ -:. i u Y ü e r i ï i t c Y,.i; t ü 0 ü t c , n c 1 1 ; . ; u l l . n o ;> t ro ' . : i ^ . _•/•.: 
• Ju j . ' : t /''O ';:; wr;,li,n^i; Yr,n C\'y-:'--:.^''<.)T.:[t ' i e t t. 'uül '•/•• i . i ' . u i ' . o r -
T'^-'J? o. A. ft y ;-ll\J^00jr' '/-ül, „ ,i.".'j }'iXlLl'*nv't/.'X l'G •t'e 
j^e prol'xL ;c ï ; ic3te l l lnH Toox' C'.t [,,,0'Y:I1 : i B ^ i i ; t 1 
ror.(>.3, • .e ; r~roken * A l l e e n :7>:IJ !K) (-ÏJ' O';);'-'0' " . o rL t , . .A L j ".."o.;.-,i',.'•::;v 
h o t "vertxG;i : i l r ^ e t i j tc; V H ; ; o l u : . o n OM "b^Y. 'ol; .^•-.•.•.-tj O:"-.;A.1 
,••(3 b i j i n e l h u s r hofjchouv/de hoYOU:;v£;ri;::on ":;!,:• :el;;i...GiiC3 
.óQiiGlrep '-iu.ril en .uurno he];i'!a(; - i j n , .he t - / ro 'b lo .- ,_,Lhoo:ï 
i;eo';-..,lc; i o o X d l o tU'3DChpn;:fïlc:;wn , : ; o t i j h r o ' . on ; j i'Sv'.)^-:t-
]:.vo •-\Qnji}io o n t l o o n g ;^i,in •••.uin ". r ,^  L , "xorivjei: ( ] . i : , t 2') 
OU I r * X. L^ Uli ' i inju-n ( l l t t 5 ) ^ Y c r ; : v n '••on •^h.i;i:•^ :',;iMtal 
GOr;trolo;^ O,; ö e ! , ;oro, .eninfj* ! :o t i u i - u i c l i ^ h , 0 t v i . ' j t 
• \ii'i ; \1 rh;",o 00 n t r o l . ijren(;,G : ; Ï ' Jothc{.'-;n V- j^ i,,;.n-o vol ( , ur-
, l,:oïj v/orCï on » <-'.ooal o n i t de t o e hon in ; ,o i \ v 'A; '"' o o'.l;' l c.n 
o , 7 00 G h l i ó / ; t j YOXJ:;;! de hG L'e'honi iv.^  '"'Oo oi / •••;,; no^j^ i);-.:,:;.' 
Y//XC.o(3t \7ot ^'o Jio olh), notOH h e t r o x ' t ^ ;.>oo;: •••u o ',; c v o n ' 
a f Y o o r - on r . o t i j h r o . ; nion^ • ' 
ï e n o i n c l e <]o. o j t r o ^ ü n a o ::A'"Oi,j.nin >;n t * : . . ••;! . . c r t : ! -
Gf.^ •.^ l vi'eti;] h 'Otêr t e bO;_;riJ;M;n5 z i j o;;/".'; ; o r h t , c h; i.c o -
r(::--'.:nin;;, YOjr h o t • j od : -o l tü h o v o n hLi,n:i\7u(.;rl; ïhnv-h.i',ff; i o 
o"i.o ho rehövJ i r ig X h ^ i t }^ e t (;;oricü-^co r:. .-, 'port ^z:.!. ov„ . .Ton-
h.orG* h i j d o:'^ D' ho:<'GVonxn,5 T;^^:, l;oï;ci ,i'\o •.-.•i. ,o. .1 o%'ï:r-
:^i o h t to ; , r i J (^Qns h e t YOrtic.: ,-; ,! , . ; o t l j t o J . i i i ü . . 1 ; ; u i t -
:.-cO.^ _^i:rpunt :;0;iO!%:n» Yo:;r a l l o u r o o t ; ' : 'ho: i chOi ^o.: h i c^it 
p u n t ^;;oon :oh';i ,]hiu,:;on ,op,« ha-, vol: u i t co -:\ o'(':( !.'.'•. .ooiu; -
\i o,rtf:i oüh c'c o.fYoo :;hro onon t o . o i l l o '•)ei":V:onv \i-.:i., \ïoyc 
h o t t r o j e o t ,1,1.1.1 o. - uan;3\Toej?t •',r.:.nuit <}c c j t i , ; - •^ ;n •i,!'" 
"vocr'':^o n e to XalXo xn Xonoücnn^ ; , r t o o h c .;.h.o. t i \ fO c.r-
^ e ro icend » I^) iio.t o o r t i o o , o L ' o h l j !;e ;O,E :'7 :. j h h,o •.-oi 
L:i.n ooh o o n i o o a fv / i jh in r i ion o^). Xn o l t Y^ "!';.: L'.. ; :i o . ;, hf-.-
j . 'eheninf; o ;;oXiJ]:;o;',oii--:i vol joo vf-inuit hor oo - . / . ' i , -,;. t; -:-
• '•roic t ü t hU.r;;3iu^iei;p o o t d o OYOX,.: OVVO;; A , , t n:.'::.,. 
00 -^ AfUi on ;,o:-;o.'0; oc : jor i ;^wnt- .^h. on n; i; t i o' . X :, :X , t e 
nA^.^i ' i O t i :0 -'lO Xg >/^,n';'-i (,.:f. 
vf.u'tiGu.;;.X cG"f'lj i n f^it p,unt (^oon t-n^x-l ,.e;ó'j ^.r c ,, ••.A-UI-
. • nu'^r "bij dG cGrelcanin^^ voor t o o a t a ü d I I ..JO': ".;^ -;r3j-:f,;jicr 
Yertlo;^-';il v ;e t i j vA.^t\i\x a l s uit-ii^,ii;;5punt uorc T"""l;'i'Kr oVu 
^ i i t I s (jx\>n 0 0]^ ; jyeö':ii:\n'« 
;•:', 3o L-ö:^ ic 'bui-ejienirui voyr toeytc-.ncl IX c ier .b •v-.MM.lt 
,^ '''••' • Vllsrj j ,n-en :ln öe T ioeüx ' io l i t i ng (x » + ) o:> o::toj.;,., t e -.vor-
':' d e n . Teneinde 'nu LOO' :elijj;fe YerschiXlovi :J.;J C-":- ui f :ui •::teu 
V'.'C.r oo ide t o o a t a n d e n s d i e , ali;i ; ;svolr ; VM.r, c'.- .:'' c-• rö)',:£in 
'-,"•.• ^ ri;t';.,::3ontwiJ,:?ceIing, op i^unnen. tri^cuHj VAV/;I:JC.-or in -.i-'t (:onc 
•" • ' .:ey:-\l i n c'e el^-riehtj . iug • en . in ..iet cude ro i n Ci\ vlood-" 
, • r i o l i t i D g ;',e:>;e]:end/^vord t j 1 B de 'l:;e.:'e.:.eriiii;-; v.j. v tce;,'L.U:XJ 
. •  • I tuoncUen XiÈilo en , ' / i i J ia i nr;on ui te i i . idcl i , :" ' . oc;\: i j ,; c» 
,-jiticr/ó r i c b t i v i g uit , . :evoerG ^ ö c ' i t e r .''iet L iXlo :^1:. u i t " 
' • • • . ' ;an;.-jpuntft T^vena o n t ö t o u c b i j des.-; lu:.re''orji/.,_ -: J; ^ ' - ' i ^ " 
• ' ' , :jGi-:i.iüid de Yerbetei rde v/...;.rden Y,.ior C in tu •v\j0-rcii^ '.yoo-^-
t-^'lv, d i e i n co f o r n m l x e r o n [3t:..an •! ..n,';e;:eTen. 
4a X.e ';e:aeter) afjw9ï.\!':ro-^riGn van Xr» }:ieinj.:in a i j n i n "• 
d i t r a p p o r t n i e t we'^rgGf^eYsn*- -iie i i i e r v j ü r /ewüei.ic. ro-p-
p o r t l;)ijl;,v::e 10«- • * 
. ' i.U'-; . ru i t '"bXijlit, d a t ook. op C^ .,/*-;üter"jG'l:ield o oer ,;.JLUG 
' . • • . - • o v e r . eriïïtei.'i'ïing tur-J9ch©n da f,;ev.eten en berey.endo a f v ü c -
r e u op t r -Söd t . 
• /, . o« X;'e l i i c r u c h t e r i n b i j i u ^ e G v;eor:;e:",(-rven aï'vüorlcro-'.i" 
- se t e '\/lis:;i.iiri;^,er.;i',- tüQU t j d a t ocL i n , d i t oxrat Co ''.>ore.i.uU"' 
Ce jcronme in -iet aX,::e.raeen o v e r c ö u s t e n t ..iet do Ü oor Xr^ 
'. . K l e i n j a n en ,'Dr'4,Bonnet oGp-^^adG* 
• 6* 'J^ c "bor.elicning is u i t ; ^evoerd voor de '/oheeXQ L:;:) -.e-
•' . •" • , r i o d e en 1B i n a-lXe p u n t e n u e r l o d i e k . 
Oo> do 'i:evuien, d i o de tv/'-^edo ti,:t\.;eXeigon vun, otrooj^i on 
•, ' ; . ;e t l j "bova t ten , zi;\n borolconu « Het Xiocrddoi.-)! Jiioi'v;^^' 
• , • v/ao op nauv/X:euri/';e w;j,j;ïO ;,a)i d s c o n t i n ? / ! t o l t t^ voldcicr;» 
•7-, lUrt bloö/j n o o d i g ' to Kijn in de t;fOe r i ^/iorv:...-'xrn -'ï.jtdeh 
3u, .onhout v o o r s t a n d e n beneüen 1 ra +:iy «A»! . de !*nn;.r.'.',u- • 
li;;oï.ic ^straal i n to voeron» 
a . ' ;i:.o' i n v l o e d d e r acirdv^enteliuf; i u n i e t borso-houv/d-
:ue htexüooT -verv/aarloosde d\7arsverT:;ill-:.n -"ul len n i e t 
• ' Hoor dan aaxir io.ai 5,c.',i bedrur^er:. Invoer i : ! : ; v,v,.n 00:^0 : r o o t -
h c i o ^'Oxx v eo l . e x t r a ; ."^-rbeid vercürï:i-a:!:en»X,!j'. rd;.-^ "- (- o;:,o 
verv;;,a3:^loüzing voor b'iiio.e t o e s t a n d e n iü tüe,'e;,.;.r.jtj v e r -
n i n d c r t Ir a r invXüsd o;,; co verL;e l i j J :ende u i tJ:o..iti t en Gt^ri;"o 
" 9 . X)e o e n t r i f i g a u ü - c r a o l i t weict .^.;een bol-\VK;riJ}:o V'^rvcil-' 
Xhn. o p . ; 
: :' ;^ij i ö ' h i e t beaciiouv^d , 
X0« XJe 'berekonin^^^en!. voox' t o e s t a n d X ' ' e t L-M X;i;i';.'e": i . ron-
1 ci.iX-Cj7sB» do ; ' ra ; f ie] :enj s i j n i n de 'bajla>:;en 63 7 en o i n e;/;tenri0 
'.7e'..r^.:o^j;evon« 
" • • • ' i j e V ' . o r O1."K; u u r :,Q'^QZIQO.-:- v/w.-^.rd»- v.>-.;:• O i:-.' o,/ d o 
"i:'LT.'.n^Xieren .••..an:,o;|oven,. 
l'A'. Invl0: ;d Y;^ ,n de ater . ; : Y'iriooroi,ide J:;üj.u.cr:;j.n. ,L!-
' • . • •• b r ^ o d t ö XH i;u"b.T* do f a o t o r fijOjin de •,,jei'o...Lnj.;).: tü"G 
u i td ru lck in^ ; (^ioLraolat, 
I I . . .uc V ü o r t p l u n t i n g vun l i e t ; ,GtiJ övern-^'t l-.,j^ -v.'.i.i: 
..a.:,:J:'l,xu;,:y irj n l t r t Ijüüciaoiwd« Yoor e l : : d^'-l ''>i ,j i-J co 
oorginf^'orjtroomeri bep^/.'^lci u i t K « JJo x ^^^j;, T/-•'.L-olJ voor 
olie t i j d y t i i o S5: on t l eonc i a aan i^et oQSo'.'xnco ver t i c .c : -
Ie :,::e k:L;j i n ciÖ'^oenec enMond der w-ü-J-^ en 26? 27 en ^^ ü« 
>;io over do iuYloed van d e s e v e r w a a r l o z i n g Xitf: 
lj.-.'.,;i:r;ingsol n , 
7oor ; i lot ' en ?;ri..akria,n ±B ce voor t:planti"i^; Q,) i on« 
Youdi,^;e v/i,] ^o i n r(3i'>;aninf>; [cQ'bTv.cht > ):iot bt-'lin.l.]^ v-.vi. c c 
i 'or/nula C^ 'Vg ti> "^  -'-^  cle t o t a l e Yoürtpi;,xntirL':r-i t i ; ;d v^n 
e l l : e e r gélxieden 'bereJcend . Lo hsliiTt ynn te;;,o t i j d o n , 
r e o ^ j e ö t i e v e l i j k o^jrereenkornende laet 15 en 10 'aiimten^ 
word t i n de "berelcaning l^etrolckenj a l s een ^:;e,'iiddGlde 
n a i j l i n g ' v a n h o r i a o n t a a l en v e r t i c ' - a l £;eti,j i n eik-
d e r bergingf3b/;ebieden* X,ej-;e n a i j l i n g l':o:::t orxu ü:„r:„riii 
t o t u i t i n g 5 dat; de oenoodii-^de v/i'.arde van dli Qon ; ;o -
• iiuemd a a n t a l m inu t en vxoCf.Gr dan ] iet aT "•;ore-.:en"' 
de u u r , aan h e t Te r t« , get i j van r c ó j . e o t i o v e l i jJ:: 'vak 2 
. en XC o n t l e e n d w o r d t - ïj±z l ioudt du3 i n , d a t nten v c r o n -
d e i ' s t e l t , d a t -iet g e t i j i n ' d e 'bersin^Q^^o'bied'jn Dlucl i to 
v/oinir; 2 a l verYorinGn» 
:;iijlaj:^-eft Cp ü i ' J l age 4 z i j n de l^ereJcende icor!il,}er{;;in,\;r:i;jtroO'-
:nen weerfJiegeven» De b e r e k e n i n g van dG:3e atr^^Oi-ien i o 
i n "bi j ls,ge 6 ojj a p a r t e f o r m u l i e r e n v e r m e l d . 
I I I . iïüH:ïïj.vïi;:taT:G VOUH ïas3T;v:m'xi. 
I» i.,e i n v l o e d van d e voorbenoraon inpo lde r i r i i son :-^al 
, i n e e r s t e i n s t a n t i e h i e r i n ' b sBtaan ,da l ; de 'Y; jo r toeBt-^^nd 
X b e r e k e n d e •airYüer>croiniiQ te'., V l io sxngen ^^al afneinon 
•:iet een oedi-ag ; ; e l i j .k ,'.an h e t t o t a l e ver-uv;en d e r i n -
; ; e d i j k t e /^{iobieden « ( b i j l a g e 4 ) . :_ie • v e r a n d e r i n / ; e n • z u l l e n • 
h e t r> ta rks t s p r e k e n t e n t i j d e re^n naxl'.awi rstv.-om on 
KUlleh v o o r n a i n e l i j k een v e r v r o e g i n g van iiot , ; o t i J -oven** 
\rcmttBf ook op de B e l g i s c h e Sche lde veroürKa}:ori* j . ü o r -
d a t h o t i^^etij ook t eveno 'eenigDzin.a vervorivitj t r e d e n nog 
ü e o u n d e i r e s t r o o a s v e r a n d e r i n g e n o p j d i e u i t c e , : e t i j ' c o -
r e k e n i n g v o o r t v l o e i e n . 
;3ft iioe\7Cl h e t v o r . t i c a l ö g e t i j t e Vl-iaoin-jcn n o t , elieeXori' 
. a f h a n k e l i j k i a van v / l j2 ; ig ingens d i e i n h e t ,^c}ioló'-i"ref-;ieiii 
;Türd en r'..'5,n;_; o b r a c h t , vK r^d t t o c h aun^^ en oz-ie n , d :t,t d i^ zu 
3\rootheid i n v a r i a n t , IPJ voor b e i d e t o e s t a n d e n » k i t k-ot'^e-
..cent, d a t v e r o n d e r a t e l d w o r d t , d a t }iet v e r t i c : u , / l , o [;::.J t e 
Vll ; ja in; jon [ 'eheel b e h e e r s c h t v/ordt door ae z>:e;it .^;ideu. 
Xn dO'.'i B van d i t r a ; p o r t zi-xl b l i j k e n ciat de...*; 
vorondera te l l in f ; ; ; ^ j r a c t i o c h j u i d t i a . 
, j . B i j h e t Y.-ior t o e s t a n d X bore) :ende Y e r t i c u l e _ , c t i j t e 
Vl.i3binC;:en w o r d t de a f v o e r t e Yli:T;i^in,yen geijcha;; op d e ' w i j -
Kö alEj onder I e aan;j;ef;^eYen<» 
U i t g a a n d e r^^n de:3e' tv;e e g r o o t h e d e n v/ordt ce c t i j -
Y c o r t p i a n t i n g i n bovenY/ac:.lftsche r i cht in ;3 bereidend» 
ke j u i s t e oploöGing i a ve rkre r :en wanneer in de bover;. :ren"-
y.en een c o m b i n a t i e van horii-:ont.;.,;;.l en v e r t i c a a l e t i j b o -
rokend i s , d i e na h e t i n v o e r e n van de nooOitie verGo;,mi7in.3 
Tjunten, w8.ar h e t g e t i j nog n i e t i s u l t r ;es torven» 
ÜPGömerkt wordtj/öa/t; k l e i n e onder l inee Q^fwijkin^en, 
oolc ria he t vergeXijlcen wsl optreden* >:ie opelen ^-ton 
oelangrijl^e ro l* Bo v o o r t p l a n t i n g van ^ e t cQtv^ over 
h e t • berekende trajetot van 114 km l e g t voldoende boper -
kin^-en aan do op loaa ing , zoodat 'be langr ipre fouten u i t -
gea lo ten v;orden», 
De u i t e i n d e l i j k e oplosöing ia? t h oxtenao, in de 
b i j l a g e n 9, XO en^  neergelegd o 2:0 i s t;evonOön^ nadat 
eeniijie oorreGtie^borokenini^en t . o ^ v . ' d e eerr:3te sc l ra t -
t ingoberekening a l j n u i tgevoerd • . • * 
"Vansielfsprekend i s deze l fde scheiaati sa t l© en z i j n 6.é' 
aelfdö valcöonsiBnt^iaangel-iouden on 2;ijn dese l fdo t r e t x j -
terrtion i3;ebeaigd a i s voor toostand ! • Al leen >;ijn uu t^ e 
bergingsstroowïen voor <$loej üraakfnan en Lano, vo.n o.-af-
tin,ü*e .weggevallen.^ 
1» In bijla^je 12 Xs h e t hor i :3onta le en v o r t i c a l e ; je-
t l j 5 da t voor boide toes tanden berekend ie , ver.-jeleken* 
; , "(/at het, v e r t i c a a l ' g e t i j - D Q t i * e f t j b l i j k e n de ;[^ Y« en 'h\U 
standen, v/einig veranderd t e z i jn« TJO b e l a n g r i j k s t e 
•factor i s ' oen vervroeg ing van he t g e t i j j d ie op oe Bel-
g iachö-oche lde een 'gemiddelde waarde van pl^m, 15 mi -
- • , ' ' nuten b e r e i k t . ' , •' 
'Voor do afvoerkromraon beneden .Ba th j (he t ' gebied , 
waar de vero.nderlngen op t reden) 13 h e t b e l a n g r i j k s t e • •: 
v e r s c h i j n s e l een afname van de - •'••-:^  stroonienj d i e 
• rondo'Jïi OT« afneemt; en even fia: 14 uur een waarde van nul 
.' , •, h e e f t » , ' • • ! ' ; 
'he algemeene v e r s c h i l l e n koraen' overeen met h e t ka- -
rakèex' van de berglngsötroonien. (bljla^^^e 4) 
B-e ken t e r i ng ve rvroeg t eonigözina» 
Boven 15^th {w.aar geen berging' i s v/ecconomon) hebben ' 
de maiicimuni stroomen voor beide t o e s t a n d e n p r a c t i s c h d e -
se l fde waarden* , • ' 
:SiB'®'nal3 b i j he t v e r t i c a a l •£;otij t r e e d t de bel.-ng*" 
r i j k s t e ' verander ing naar voren i n een ver^?Toeging van de 
k e n t e r i n g j ten bedraf^e van ruim 80 minuten» 
Ke.t beeld mag be'vrediÊend heeten» 
Z» Ver^ieli jkt men h e t t o t a l e vermogen van de Èntjopol-
derde gebieden C^^Jl'-s;® 4) . met de afname van h e t vorrmo»» 
Ci^n t e Vl ias ingen y (a i e t a b e l blia* . , 9 ) . / ''-"osp.. 167s,5 en 
i7a m i l l l o e n m3, dan b l i j k t ook h i e r ^ d a t c-on fj;oodo over-
eenstemming op t r eed t ( s i e ook Xlï - i e ) 
'3e In b i j l a g e 1'3 a l j n de verander ingen in de il.h en 
'M* s tanden en maxim»'stroomen opivSteekendö 
.•bijlage IZ^ B i j l age .14 en 15 geven op. een over:^iGhtelijkG v/ijze ijet 
14 en ' lö* ver loop van d'eae veranderin(::en op de v/cf3ter-,:icnelde en Be! 
BelgiBche-Schelde weer* 
Hie rb i j 5;ij nog.'hpt volf^ende op(:'emoa-3i;t s 
• ' - • ' • - ' ' • •••! ' : ' - D o -
.^ 
'^if-
a l l e e n IJIOGJ .•..ir.'-alv:lan on oaa f tivr'.e i^ijri i-•;,-••;.}Jü.lccro » 
'.'eneinc^e nu ook c e i n v l o e d vKin de innol ' , :er;ui{; (.-er 
s l : l . .Icenva^rj Kin,kelenoord t o t u i t i n g ' ' t e '.;rori,_-:e!b zi;}n 
c o r r e c t i e ; ^ op de riaxinura ö t rocmen van toe^ti'.n.ü XI? 
t i l s f'SYOlr l i i e r v a n ini-jeveeiard . ...at OÜZG cov^^e-ctifcr; 
van s lec l i tK onder^i'^^^^^^ikt belang; ^-^ijn l ) l i , . i : t "ei,] "ue-
Boliouwlng van cJe "-'^.'b.ersinga^vro-fieicen van "bijl;--, e 'ó^ 
:si ,j ï.* v/. s I: • A« ï' •> en i l . y« 1)1 i j k t iLi nlcol en o urci '^ .1. o CJ t S 
r es jp . O? 4 on 13' i^? van é'Q Tan Ü i n ' ; ü p o l d e r d e o, " jcr-
v l a k t e n t o l^erjlaan» 
'i)Q wmBéTüen van de /aaximiun s t r o o n ö n , o i o i n "bijl.'L.'c 
IA": o i j n op,: G ;^;ove.ïi3 a i j n on t lo . ,nd aan r e t e c k c n c e 
atrüoml'Croirifaen voor e l k d e r vX^'ii:en., :^ ;OOGC;;- Cezo st ; ,uit 
inöerdaad, de .'"'!o,xlnnim i7aarclen wöerf-;ec;ïft» 
.,.e invloeö. ' van llinjcelenoorc] op cie ij».;. on Loi/* 
a t a n a e n h e e f t r^een t o t e e k e n i a » 
4o Onderzoekt non cJe p r o c e n t u e e l o ve i^anoer in^en c-er 
;i:axi^''-ii;.i o t roomen dan " b l i j k t s 
I e . üa t i n }iet "ocneciendeel d e r ,:/c~3t(ïr"MCli--^ld e ( b e n ö -
don Kansv/eort) ^.,:emid6,eld eon vf-jrhiindorinc vim ^„l./iu 
lC, j o p t r e e d t -
.Vciar "oreede 'en s;ma.lle r jeulen n.-.^i,ot olk.:.-;'^r l i g i j on j n i j n 
de yerande,rin,'.-ön i n óe l^reode ^ o u l e n k l e i n e r dnn i n 
d s smal.le c o u l e n , saruenlmncend met h e t f e i t jd .v . t :in c-c-: 
knooppun ten dozel : rd6 v e r v a l e e n mooten o i^ t r eden . 
£e» In de om(jeving van Hansv/^ert nemen de v e r ö c h i l l o n 
t o e t o t pl.iUo 14 ^4, a l s p^eYol^ vtni de r e l a t i e f i;;ruote 
i n p ü l d e r i n Ë : vo,n h e t land van ; ; ; aa f t ln ; ; e . 
3 e . On . t i idde l l l jk "bovemvaarto van h e t land Vv.n u. a f -
t l n ; ; e (vak SS^ 29 e n z , ) va '_len ó.eze ver;inüoi'iTit_,en t e -
r u g t o t ZQOT k l e i n e v/aai'dtgn, d i e .het ;jev/L{; ^jijn van 
. Q(i s e c u n d a i r e I n v l o e d e n ' •VÜ.IÏ Ce vorn iverandor in- .en v-.>.n 
}iet v e r t i c a a l i : : e , t l Jop de Be l t r i ^^che -aoke lde , vjOii aoKü~ 
l u t e v/af^a'de d i e n t aati deze k l e i n e .verr joi i i . ' Ion n:i,ot t o e 
.'.ekend t e v/orden» V^e o e r e k e n i n g g o e f t van d i t , ;ebied 
&vlloen aan^ d a t de V8rrninderin[.:;en onbeto];:oneno zi;;ri.. 
3ovenv/aar t3 h e r e l k è n / : i j dan ook de viaardc nulo 
46» ho t alsera'^ene hee ld i ö , d a t do d l e p a t e on ho l an / ; -
r i j i : s t e v a a r t j e u l e n h e t m i n s t v . r randexen* 
Yo r ra o g e n B ' I n m i X I . 1 o e n o n mo 
tr^  
p. 
ï o e s t a n d I 
ï o e s t a n a IX 
eo-verraojjeri 
t ü t a a r " 
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1 6 0 , 8 
1 6 1 , o 
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fh«>N«iH4«f nVM_B.**MlM>4fm»H'^*f . ü A - A » (.f^ A M V i r ' ~ 
"Verir^eXiJkt nen i n ,l30Ye na t a a n d e tul:)ül de VGraT.tJtïjcin' 
i,';en oe r vormo^enB on de niax:lmuri:i n t roomonj d'va 'ji:ij^;.i)n 
deze voor h e t (•:eDiecl-,. w.x;:ï.:rln do v;i jzir;in;;;er! o; trcciorij 
^(V/estur-'óOjiölGü) Toor 'de Yermocjons I c lo ino r te :^i^n^ u: 
voor de r^aaxln-uTfi atrooraon» ' Id t in lo , t ; iacl i , cJ<'i;-r c e liiv; 
van Co \ - .. ;• , - -"•;;,--';• , ;-. 'birjr(^ln[^ü^iC'o±eóen t . t - van 
iiiaxl '^ivu"! atroüLi f^rooter i3 dan voor ÖG averif je u r o n -
( 2iG "bi j lage 4 j ;ue genoemcio j^ie.nidcielüe Yeriiiii}i;ïcrli!;,oï 
, o c;d 
a e r .'.-.aximiun a t r o o u e n nemen QB.II af t o t r e s p 
. 1 . i «p .Y» 10 en X4;-ó« Te Yexivachtan i o dan ooic , du t %^  O:J 
de t i j a s t i p p e n , Y/aarop 3<loine stroor^Tsnclh^dan o:./trr^. e 
dG;ie Yoranc!er ln3en nog k l e i n e r ^u ' I len :?üjn en \/;,wj:aoVj 
l i j l c r e s p » pl»ni , 6 en ICVj zul lani Ijeciragen* j ; i t f e i t 
Iclüiilt te/aoer d-?.,ó^ r J u i s t bi;j CIG 'Kleine srjel l iedcn er 
o e i e verzandii igenn z u l l e n o p t r e d e n » 
x>at fi)p de :-}elgiBche-;'^Ghal(3e c'oen percGnt.u ;o-'^, 
l e n t u a s c h e n YeiMaoéjOn en iiaxlraun !-:;troüra o.ptrQüon,j 
ooi;, o u i c J e l i j k . {7A.Q ook mrat 5 - 4^) 
t-Li" 
:;c":dl 
6, 
f:;Gntic YO.T:T,iolct S 
DtaüCl'sn b e t r e f t rr.i,j ! i ' . YOi' 
Xe^ l]eneden H^-nuwöort "VüX'andercjn c3 o iU';/« en o .^ •„«'• 1/; ;•;'o; 
n i o t « l^o.-joli j l i wij ;'Oïj ue c i j fe .va op o;on a-n-olltudo-^-^ ;.V"• 
!}•routlrIg Yan 1. cm». 
Tuoscheïi .^ ;anü tï/eort en .u'itwer^.en t r o e d t ÖGÜ a m p l i t u -
CG-Yeri^roütinij V.Ü J J I . U . U GU a an een c3ac. :-.iv.rüi-- ..„.Men 
. aa ien ,OQ tU ,V» t'itandtan in Ce o);ai-;övlng' van J-ith mti ;<:l:,iy.al 
',, met 8 crUj ti2rv/ijl L.^'ïl». mi.xim^<.i^l 10 cm la;,:er a l looj i t* 
j:e ,veraïK;Orir]r':en rari c'ie^e oti^ndün atuun n e t ae 'ueuoS'-
, , rir]c;;oYeröcli'U,iviug van <^e aJTyüerJ-croin.-Lio, na iïi^oldorin:';^ 
in verbancl» 'ii.'Oorci6Vt 'tei""-plaaiae vun Viet 'L^DQ -rd-u .^ •a..il'™ 
tin^-;;e de £vtvoe,.rrromi:ie a l s 'Iièt ware ':iet oen opron^ v e r -
G^nciert, t»ovtr«-toea'tan4 Xj • t r e e d t t ar p l u u t s e e^ -n varester}:-
t e YexsiGhixiring t -o .To .het v e r t i o a t a C'^ '^^ i^J C3i'» -^^ ^ G *^-
daante ran (\Q hitvoevktpnimen roncioa (ie l;:enterin,'(; vf l j^ ic t 
a ich pas \yecr in <^ e loqp van da volgende 'ral:];en. f-'-ls 
, tjQvolg van aea c:Gl0id'QXijl<;e i^-oiiibergingscorroctie OVÜI' 
' een a a n t a l valè'cen* Het gevolg i s , da t t e r hoogte vó.n 
,b8>aj;'tince ten t i j o e mn H.?^ *» ^n L-V/« .een veri^ncöring in 
de ve rva l l en e:i,at ' optraden? d i e ;3iG}:i in de volgendti vaiC' 
,3^en v o o r t p l a n t , t o t d a t meör boYönv/a&i,rtü h e t evunv.'lcht 
,, t'.Böohen sjtroora en g e t i j h e r s t e l d wordt , j jezt v ü r o c h i l -
• l e n s t a p e l e n zich a anvanke l i j k vajc voor vx-^ lc op . vt'-ndaar 
da t M ö r , in t s t ^enö te l l ing met de rnaxiiJiuJii stroonif-'nj de 
• verander ingen Ji.'ist-l^OYen'^aaf t i nge optrecen* -
hGt i s ' d u i d e l i j i c , da t deze vorfinderini'-'en v..'!irnaj?ie-
l i j X in de „,i•>!/•- en-L-V/'* is:opp©ni;Op,trea,en'. De 
middenstand veijanöert dan üO}c',,veel iniudcjr* j-.e üür;;i-,a]i 
van cfe d a l i n g l i g t ' i n "de r e s u l t a n t e va,n c5e Yera.nderin;;fjn 
in v/eeratandstermj, ' vöranel l ln(^sterm en coi 'rQotiotermon 
waar'bij tevens de veröohuiving van h e t veBt iaaa l oc-
• / . /?•- , ochouwd moet, worden» Xn l i t t 1,. aanhangsel Xl? ia a a n -
/^-lê4'''"'*'• • getoond ^ ,da,t h e t vm$nemön van, oncI-tep-Q-'berc;in£'3t;;öbieden 
-' , , • .een ' ve-rlaging van het. H»\T« tengevolge h e e f t . 
' . ,,• Op d'e ;3elgi0che"ÖohQlde, t reden Klej^ne ^v/i^üeleiide 
,, v e r s c h i l l e n op, d i e geen b i j zonde re "beteeKeni;:; hehben. 
.Be berelcening g'.el"t aan, da t daar de }ï^S(* en L.wS 
standen p r a c t i s c h n i e t ve rande ren . 
7«, ', Ten s l o t t e z i j n voor ' verschil lenene punten de mid-
" denstanden van h e t ' v e r t i o a a l g e t i j bepaa ld . 
•'MxiaiiEJifömKDmNF XH cm/, T . O ^ Y . i u ^ . a \ 
ïoefïjtand X Toestanc I I 
'VliDoingen • -X6'jO , - 16 ,0 
val;- 15 , « 3 ,5 ' - 5,0 
u'answeert '- * '"; -X^ 5 1,0 
Bi.th . , . 14 j5 .• 11,0 
4.ntwerpen S5>5 •- . 25,0,. 
'iSu^genhüut , ' 5 1 , 0 53,5 • 
. i;e .iniddenstanden veranderen duö.weinig en bli j icen 
minder ,:;evoeli{-^ te 2;ijn d^n^ de t opa t anden . ï''"ot mu-iO 
t r e e d t b i j j?^th een d a l i n g van 3 cm op» 
Z-OQ^iel op h e t benedendeel van de ' , /os ter-achelde 
a l s op, de Belgische-^^ohelde •,veranderen ,do'raiddo^notancJen 
n i e t » • • - • • . . ;, ' . ^ _ • ' 
i>e berekende verander ing te , Buggienhout hf-joft ^'/een 
be teèhen iS j vanwege^ 3;cer/grootte-fticvoeligheid van he t 
a t e l s e l t e r p l a a t s e ' ( v e r g e l i j k ook de fo r r au l i é r en ; . 
Y« K :!1! U IJ H ± 
l/G v o o r g e n o m e n i n p o l d e r i n g Vc-i-n : J l o e , •:.ir-:'!.]vv.'.i 
Land ^"in o;.):&.ftlnre en s l i k k e n van UinlcelenoorL h<:'rS'ü 
de vol : ;ende verJ-mderinci'eu i n ïaet .voinidt-elci c-'f^iJ ^} 
, / e3 te r -oc l i e l f l e en 'Helg iaebe-Hcl ie loe ten f,evo.i;jo. 
•,;enecien .i infjr/eert v e r n i n d e r e n de fïiaxiMua strovjjiori 
me t r.;e:nidc' e ld lOyU 
In de omtioving -van llanri\7eert l)edra(/oïi dG;^e ver™ 
andex l^gen" p i «m» IM}U 
jiovenötrooiïig Yb.n h e t Land vü.n aaL'.i'tin.je uo.'aen d e -
ae v e r c i c n i l l e n wuel a f en 'Dedruijien tu^fjoheu „;:.t,ji en 
Hingeno gemiddeld Z a Ö'^^ 
jjoven Kingene v e r a n d e r e n de .i-iaximum atrooi ' ien n i e t . 
2ft vSi^ .lUTjtiilB» 
i^e v e r m i n d e r i ï i ^ der vemo6;ena i n ue^'.e p u n t e n 
l;:eor::V3.gt r e n p e o t i e v e l l j k {.;epdddeld 8j,12 en ,? <^ o/a^ 
V'erv/ueiaL mag worden d a t voor d a t ;_,ed'jc-lte va;t n e t 
( • ;e t i j j T/aarin k l e i n e e t r o o m s n e l h e d e n en ::'.fvoeroy, cv,-
t r e d e n , deze gerand er in^ r^ G i^ r e sT^ec t iove l i J i c C a 7, 
10 a' 11 en ^ H O;? liedrüigen» 
Vuor n:i.uüt oi;i-:;u-.r (;;e l e g e n •br*:iede d i e p e '^eulijn 
en Bmcl le ^^oulen, üntvansi;en de e e r s t e ••.•i^ranoerin _,en 
d i e oeneden de i-jenoerade ,";e.'niciüolre perceut i i r jeo Xi ,on, 
t o r v / i j l i n de arjialle {^;eulen g r o o t e vcrandta ' in.^tjn o„)~ 
t r e d e n . i 
3 . 'il.'-iU en L<;/» LïTA::DiaT. 
'.•.ezo' s t a n d e n v e r a n d e r e n op t e west(!r"; ie] iolce 
bendefn HansYz-eert en op de ^ e l g i s o h e - ^ e h e l d e >r;3.etif.;e.a 
n i e t . '• 
I n h e t g e h i e d v; n h e t Land -v^ -^ n !:>aaftin;:e c^iien 
de^'.e a t a n o e n met een niaxiinum .ï)edrag van 8 CLU voor 
}!«,/. en van 10 cnu voor L.'V/. t e r h o o g t e van de j,cc e r -
land 3che g r e n s , 
l o f ;e t i ju ! -ap l i tude i n d i t ;';eh,..ed neer.it i'iet } ;1«M, 
,;5 crni t o c a 
'^* ••-i,:v-^^^'"^-,;:^^:^-:g>.'j>l» 
^ l l ü c n in h e t ^.^e'bied van h e t Land va.n Kiti'-L'tinr;e 
d a a l t ds middena tand met eeti v/aarde v:xn f-.-oiji::e u o t u e -
3,:eniSo .len inciximum d a l i n g t r e e d t op tuoRchen .Si.tl\ on 
de J eder landBChe grenö on Ledrua^'^t n i e t nirur 6:xn 4 c:n 
j j I T -. n A T Q U :.t L I J 'i ï ' 
.:.r- j \ j • .u,ron:orr.i S 
r-^ 
uC .^'.GJ.Ci^ 'i on do •:A;1';.L;JC U - . c i . ' . I ' . o 
t o l : L i l l c r a t l l o i i o j L r „ u ; j , ^ i ; -
i n .;iet :,;v*Uj.G]irj to l r ; f;l ci. . u t .,.> -:.t. 
VciM Mur., i t in- o v / o r c t •(;;-; I.o i.en ™ 
L» .i3ü;,:;et en 
Jjltudo clu ro,,:Lae cieo r l v i u r o r ; ö 
oa^-Kjin •de ' 1 ef^ca.U"!: .".i'i t l '-i 
jwr c u b u t u r o o o 1.?. -ió.rc; 'j , . o -
yen n e d a c f: :•;n MX e i j',':. \ - 10 .';•'.;,. 
, + '<: ; , • • • • ! 
. :Uinj. ' i>;-rlij 'kcch o T e r s i c h t 19.<il ~ 1930» 
H.,Ï".;:J.. j;Vl.-;e!.ieene : A c n u i ; 
Deel B.i Mond W&ster Schelde. 
IMLOKD lïsIPOLDISRim SLOÏÏ, BRAiffiMAH, LAND VAK 
SAAPTINGE W BtSMM VM HIMlöLMOORD OP aK-
MIDDKLDïl aSTITBSSfJEaiNa, VüH I-XET SOïïSmE-HSiGam. 
B . MOM) ïffiST^ SCESLDB» 
- 0 - 0 -
E o UB 
noodesi!s@X!yi^ eid bot gehoeXö 
%* 
Van het ondoraoeké 
u 1 
t. 3 
s« 1 üit^^rüaa dor 
51ftt09Öl 
Ko* 5 ïavX^aa van d® Kmohten van da ordö ap d® 
ï« 7 Opgsfwakfc ea:tra vsivaX In d^arsrlohting 
'H^Amvrifitu^V'iï'wiln'HU'i ff '.iiViLgi4<KiVt' 
Botéelc^ï» der ultkoms-feea 
iavXoüd vsin hat nlat g«hö®l -voldoon aan het 
«jritöriisa vooa? toestand Xt 
torload van dö il^ msima betrsffeM© e«ïi oi&gew53zl|^  
dTOtrpstyoOïttstiistöXsöX voor ^©Iden. toaatanden 
.torXoed v^a éjs ae«t»mm«i wastrb^ het v®rtioa>sa.l got^ 
t® Vli!salns«ïx «tXa rtindvoQrmïird» wordt "beaohouwl. 
I , s i t u a t i e momingögcMed Wester Stmeldd, 
3# Vörgcjligking ^h&ni^ Hr* m v ^ r t . g a t | t ö V l l s s i n g e n voor Mond m 
Woster SohöXöö. 
4* Dwarsprof ie len d e r hoofda?acden mat vaktn&é^llng* 
5# Ovöraloht "gemstmi" atroosaen i n dö hoofdraa ien XI t / m V* 
6* Vorgaliöklng strooimsn i n raeii XI , h i e r o n d a r en door I n Kle ln jan ï>0|)aa 
7, Komber^ngsfaotoron mondln^ssa'biad» 
8 , Overasiohtt Icomb93?^ngö'M*53:'öle®ni«is# . 
9« Maanuur-lcaarbtlea d e r wSrmrêU* 
10» Barokanda göt4ïL|a©n Ka^dasind ©n VfostkapeXlw t . o . v . Vll©i3ing®n. 
I I . Afvo9r3i3?oKi)ii®n wi«iling®a u i t rasting. 
12» Afvaor]cra«möö DourXoo \d t mfttlng. 
13* Afvüdïteïraraon Ooatgat rilt moting» 
-lih. fotal© afvo«lP in ma$ 2 t/m V* 
15, Afvoördn par rae.4» v^z^aeH In vakken + iramogana. 
16» Tomogsnö ScbtMt t^isscKen rsuat 2 on ? . 
17. Msetr^isn Xr^  Kleln^an i a moTida^ T i^öd. 
. toestand 
18» "Vakproflelon mo^ i-lii 
19* Aftnstlngen rlviervaldcan mond-
20. Oötperaksnlng WieXingon imü. 1 * 2 ) » 
21» Oetiber^fesnlns Wi^ling^a (gffiuX l)« 
S2# aetSJberekisnlng DöurXoo» 
2 3 . Qatpisralïwnlng Ooatga t i 
2it}.i G©moton ®n laerwkand v^rvsO. ?Xi0singen'*KadEyaid-'We3tkapQiXo. 
2 5 . öwaxis^trpmen op rand t i e X i n g e n en Ooa tga t . 
S6* Raaienj miarvöaar dworsvorhimg Issrak^nd l a . 
£7« ö®tiJfeorek®nXng dwar9ötr<x«n ^ a i ÏXX# 
S6# Oet^örfflkoning aj^ar^atroora Eaai IXX A« 
2 9 . aet$]b®rekentng dwarsstroom Haal IV. 
30 . ' O o t ^ a r e k d n l n g d^rnK'satroota Baal ÏV A. 
31» Oversdoht dwarsv^irnXX^n tussiQhen v a e l l n g a n en üots tga t . 
iJ2» Korabsrgins mondgebied vo lgsna "borglngaberekenisg en got^1boroke(iï,ing4 
3^1, Afvosrsn tQ''"Vx,iii'jdng®n"wo?' «n na lnpoXde.rii%g 
3-!H G«t^b«ï:^k«ntns wleXing^a (g®i^ 1-f8)* , ' 
56 
Ï4 Berak^nd* @ ® t S l ^ n t . o . v * Haai V voor tooataaia voor en na i n p o l d e n n 
38i JütivXoed inpoXdering op I-UW., X..\v. ©n nu^c* stroomen. 
«MM '•' ii'iiJi i i j f e w i * «Sa miwii 
•f. Xr. H.A» Förgusonï 
?©rslag over <1« waaraeming«n ra^- "de Ooeaan" i n heb mondingagabied 
•vmn d<s t e a t e r SohoMo (1943)» 
( i n t e r n rapport? E«iï«S«*Mr« Bon* ïïiv«) 
"VersXag av«r a« i n 1930» 1931 mt 1932 op de W«at«r SoheXd© v a r r l o h t » 
meiJlngm en wstaxnömlng^n (1934)» 
( i n t © m Rapport R»f»ö*-3)lr» Ï3«n# Riv«) 
3 , Vers lag aiaa^aooïïindsalö J3iïid©rsïö« 191^'*1926. 
i,., watarhoag^eïi 1921^ 1937* E#W»a«'-Dlr«AXgéBi©liöt 
5*^ '*Sim5mvl^VlBch omti&±dhf! 19ai#<1930 B.W*a."Biir,Alg.r)i®nat. 
S» Xnvloöd inpold«r l ï ïg aXoa» B3Paaïcmïm ©n LmX van Öaja.fting« op h®t 
Soh®ldQ*»raglö3a# 
Beöl AJ , w«at0r Soh^Xde en Belglsaho SoheXdOt 
( I n t e n ï rapporfe» ïuW«a»*Di3>BemHiv. Afd» O n Dï^onkere) 
"X^" 
- . , '• •-' ^^r^'.'' '• ' 
" Zift ^iira-Wiy_"*w-|'.-W'Wi»W'-*i-;»i^<»piri'»iiT»"'^fi>i^^ , _ ,;•• . , 
a•>'Xn "'^èel:ilvVati'dlV^'aj'fei^pórt' ts-'d© •invloed böpaeld, die d© 
"•ïn|soldo3?lns vah.-ölo^vöirafftmsn^ïjsi'hd'van" Ba'aftlnger. on ^ïllk-' 
/ fe©ïn^ vaïl HlnlËeaténooVC'dp de ^dagoX'yliéohe gejtylsöwoging In cl© 
• Weetér'0oMa4o'"'êïi ïï0l'Sl0ohe Boheld©'ÏKÖI ui toefenen. Daarby 
• ''woW' aawÜenoiïtï9h''dat 'Just 'Vót'llloa'^l' s«ty' t é 'Vl'laslngen n ie t 
j . 
•-•:'3* 'Xn d^ E;©^  eW©'©Xing"föat''^ o1lörirEö**ïlt wordöiï'welko vcrartclorin-
' •^or i .hot •gety'it) ^en--'raonöl"'van'dé Wostsir" Hchaïd© e le gevolg 
van ti®^0 'iwpdX'derlnge^-Bföl ondé^g!'aan>Hlér'by treden twoo vra-
•  -^ '-s^  .a '^V to"*^©»©^ Ma't© •4'0-^  stroómanélheclen In'^e'ebheepvaart"-
: .:'^^'^^•ê.B'.^i^ltngén'z^ll^n^'vtTmü^^BnéUBZB..-\wéBt%e 1B bolang-
ry^n.4m v©t:l3aïSi:i bet de lïl'ögQlyïthald'tot vardo'r aensenden van 
<i6"',oridl©pt© lïit ^ I t vaarwater, , •-' *'' - ' . • 
•• "'::<',-f;P,Wi^• tn ui3l'k^'^'m^%^''1^ét^-'v&vtim&V iiei_tf'[in'dit gebloa Kal 
' •'V©rana02^0n»'ï''J?r04®n"'^l^l%rteVna'UdpoldoAng,wyKl$in op, dan 
-^i'waï*<at"nl0t'ffleér'Vol'dè'an föën^ö'o "teiinalaéfüa't het ve r t i caa l ge-
'- ••V ••; ü'ltgtaartïie^'i'van-'ile -•©'vntuesjl'-'btsrAlcen^© vet'&mln)^ini%Bn van hBt 
••-/. v^t^loalcï n^onégQtf-p' ml^' é&.n eon'^-isoïmti'lhl' gpjinaalct worden van 
.f^  jci0 fgri&w^S:4a|0nï^i0-4a'iB<K'tdor."ln, ÊlQ~'"UltlïOïïï'©ten van 'éael A. kun-
v; ,^^ «ï^ -'/0pt'reea.Bn,'JEr^  f^ölr t»XyKeh,öa't dez^'•v'orsohU'Xerf'lclein z^n* 
,'v, ^ , 13a \Verana©TiïiS=»t|lV 4©-getyTsèwe'glng;. In '^d'©'ïïiond rrsil ontler-
' • gaföm*woTdt-.^ iS'païild 4O9r^ci«ïn''lD0rstenln'^>lt''ti?'•voeren van den 
^.r/.fÏ0eta®ïfié©n'to©atan4'.(to'^ötsti^ I-)' en voor *hot-göv&i'd© inpoX-
• '^aUse.va#rïï•':tt'f5•00't•0nd:••?5-yv'ül^ t••":^ rgeX•yla g@n •!sytï^m . a#r<ï•'1t'f5•00t•0nd:••?5lv'^l^t • •ylans dor u l t -
^ .',!r.0jiisïii©n'i'*^^ 'n'^ e^ld "^ töè'BtandWi>ói-se'n'--'dan'''40, gévraagdo ver-
4#"By hot o p e t e l l t ó vsiti>'-d^  ^^eit'y^erotenlns'vsn 'den beetsan-
•,'-'-3«5ti f'td^0tant 't$^%:: 'Ultg^a]a©n''wor<ï©ïi' van •"d^ - '•^n'ölhWdamet Ing^m , • 
',w ;An '^Wt "gia.ondt^ €ibia4-*''.i3it "IB: n*ood^ilc^lyis .'daar 'dé^o lot ingen 
f" •a'Ê^n^»?:yi0'n>toi;'^ totïlt0nwaErt0'-'e'0n't^é® dlxaoh^lonaal stroom"boeld 
• optroodt>wsiai::*by ,-rond&trooïains en u l tVl^së l lns v«in don afvoer 
' d^r .afgson^airl'yK^ geulen, p l aa t s heef t . 
Hl<9rlï»y;^ di©n©4':#Gri;,4 '^;.>ï3 ;^i;bi4ia:^ ïa©tlmpM:.'omg^^^ to wor-- " 
"'^d©nrt'ot-^öfvo0royf.er^•^';^-'' ,-> '-i'a '•'•••' -^(.^; '^^ '^ ' 
g« Önd©r mond wordt 'v^nstsan ïjot goblod^'tuaoohon Vï'iÉSBlngen ' 
• K-adss'and''iaxi •'W0atïCR|i0ll<9**-Üöt •li'óBOli'öUwde •j^ o'blmi* its atóTngogt^ von 
' ••opM:l3yl©''gfi!\l*M'(gn''Word'tv'ing0öl'0t©in dooaJ» de""r«ai0n' Ï^ on v 
;''Hat •omvat^>d0 '^Bfvo0Jï'géule?i'i';l^j;^Mzig$iri*fB0urloo en Oo^ïgat 
•^  i ©n'fda .ömd3.©pt'^ "n'!/d0' Hsan^ ^nöö" Bank^ Vanl^outelandcv''^ 
.-:!^ Q#:nP/triaH.1N0OT2:itKKLtiaiBiXB'^ HEt>. ai^ ^^ ^^ ^ yq'Ol^ UaimiHD Xlt 'PK BK-
'- ., ! Htaawal'sii-^©en'ooti^e'ffoïiÉïe''Gté^'Wlol'lng©?!, fl^vraatgd trordt 
.•na'ar"d0 .lopt^odön^o'aiiiölHoi'dsvérand^tï^ingorl,dienen ÖOIÏ -do 
r i.over/l'ge $oul©3:5V;.'i;n .'46'i'%©r©)ï,ontn'g'*''l5etroi^ ^^én'tQ 'v/ordon,5ïooala 
ui t ' .hot ondoretaando'iwose'VMyfeon»' ' -:""-> :• -
•-l'»i;''#3|-r"..sou^ ^^ ïas!rï tet^'h'orlsontê'al''"goty'-(':m^'b#,v.'Btrboiametlngon) 
OH' heli vortlo^'ö^^S^ty "In d«ï''bóv«5nfèond'vmi1''do Wielingen 
''M(r&a'l'^ il3:).<lDop.al'ön,-da3i"'W«itö do'•Vöor^tplarttlng van het goty 
M lït, deB©^ ( gaïia:'--nog"-niot:^-^B''h©re|coö0n>daiKr''do atroonuttTylpee-
V-; 'Xing "bult'onwE'arts 'fu0Ê;öhon döEO'-ge-ul- on'hot Deurloo. nog on-
.,- h ^ K e n d " l ! S # ' : v ' ' • • • - - • . . . • . • , , • _ . . . , . 
• . • • • • • - •'-'. ' ï : ' ' . ^ • •• • - " • • • * ' • • O o l c 
t- ' 
' "fr 
-r '.f, 
^ , Qok Indien 3'non.,trub4.il,d0 Rspaars^amo raecitpiinton in d© Wte?-
l lngen een vry, dublouf^ "baeld van do fai^aelingeahe .af«jtrao~ 
mlng nmr bot •beurlaÖ''*"Wïï'''pXBr''toV"püH'^^^ vaet t o ö t e l -
l ^ P r ZOU'a0..'fc^©r©ïc©nln'i| ^^ y^ s'-^ itf^ v^Sil^ iï^ ï^ .^ l>no-g ..(nl0t u i t t e voe-
rei^, .,sï,ynt.'y-^*é^^?i^^. "vaï: ,^'-fe^;ifi'.'4^^a-l,'(A* '4^.'Vl!|i0:eir3(gen bereken-
• a© fS©t3?oomyar©jn< e^;r*[lngF,.tj5?^ g'-.d0,-i?i|?0t^ 4€?^  "b®*" 
, kè|idT-Jsyï^ fM^XIt 4 0 0 i .IvBR. ^tW'©\4:f-'Mo'Qrwy!3i;,s4ns«'.^f " V f l ^ X l n ^ e n 2iou 
op^^m^T^«s;_Xmn^ers; '!)©% A n j ^ o o r ^ n '^yap j t : S , f 3 Ë s t ^ t i , ^ " ^ : ? ^ ^ ö f t • t o n g o -
volg©,'dat'o,/a«*h©t vert ioas^i S^ 'ï^ y. t o ; VA4B l^,i5g,f^ n ./veratidert 
(voornamaXyk ietB votBOhuXttr^t.f^T'^'^X ha t v a r t i o e a l gety i n 
A^, 'bU'lftenfiiQnö^^flatt -v^ny-d^,!.^ytt«ïM^??.W^iiBï3]ï«5lyK 1^, .n ie t vor -
Etrï<|0ftr!('5:*ï3'6t'l-, "V^ 'l.tr-^ ® .geno i^de j^.^ ^e l^lna'ja .^'-Aföi^ , 4*5el,'A* Jieëft nu 
g©n ongewyslgd'bXyftjterwyX'hf>tf/,v5va3s^tiGÉiQ^;'g0tyr<,^^^ «Ik pimt 
...van-.raal v-»r m^t/-©i^3i-'.g |^yffe;;l?pd^a'g^?tAf^«jVj4tO0!etan4'-•! vf^mndpirt* 
V' .i?Iï^M'W,0r^cï'rytó©itl; t3:'i^ f?^ t:fet^  4^«'-tet;'?sill^goli'ï3fêaldMOp).i:aot aXe 
,,.:>.. Ba ,.voor'nt<?eBtan4', ' ï$ •öar^ -v^^^0X l^j;ii':on;biE?]ïepa«5 st:r'ooTflvordGe" 
.,, l%n$ lin i sa^ l I^ X'*,' ovet^ jdei=4ï'W' J^QO^ü^'g^^tonmoBt nu • K'OO Kyn, 
!.jda.t,.aan,.4it^.'P,r-ltfS??^l^Jiïa'^VoX4^?in woK4tf« •'•WQ-X,, KI'OU 'i^en Kunnon aan-
""naineïiidËit de ,^i:rooiQen';i4 d9..l^4ial4ï5'g^n.,pK;)d6'ntsgrffyE.e evonveel 
,EUXX«SB,.v&rai|d^a?^n';aXa,.,ln éïtei-.A'* ••Voor,;;'VX'ii3BXngQli l^orekend IK» 
..maar d^£© aaï|Haïmi?\':ap!t%;da%t0^on)a\'a©/'Uit-KXeg .van^ h e t onderdook' 
/In^KloU'bet^èên'ï^^ïgiihet g^he^^'S,-tivar^ptlla •«kfaïï*rM'öii d i e n t dus 
; ,voor-^lflf.de,r„dr.l0-geuX^i^'ï^ti.,;;v03!tt^^osï-aX .go.tsr,"dn, r a a i v van Toe-
;stRt^d..X'».40.-|)Q'i70lï;0n^n,i;;^Ya5^i.uH, V^^lg8tïSgen.,Bri T>y do -"bprokonlng 
, v^n-t,oeftö;!n4' 53|«,;i;ia,:t^. '^%'h.^fi^;<X^\ S i^f&a l^aattaji'tie-l^ -^ aorayGrdoeXini^ ' 
, r©ikt i e . j to r^y l 4an teven© het ver loop vRn-;;horlaontaaX en vf^r-
.,= ,, .t:loa®l-.^f^ty/Xïj; cla-g©uX:6n T?0lï©n4'til>.i::i",'-".r:fy ri-;' \- -•" 
-' -•'iji^i.i^^Kilsn-nU'O.St'^ ,* tOO0.tana.'l>.'v©,3li,dc^ ,drla^,|^euXon Wrekf^nd 
- - luoet wordeïïi:»d;twt ooïs :.teti'atrQ'c5m"bo0Xd".Vfön''d(?3i •'bé'Btaanden toe* 
••^  ,0tëndf,fv^i3jh0è^;g0b©eXo! ^etjiedj- ïnHÏ^ 't-vp^ :40. -anciXholdBiafstingnn t© 
, l^è'IndeoXlng van- ^ o t ondei^5;Q0.te.-'6itaafb''-int ve'ï*'b&nd ^met des^ © 
' '\^, l^ A^4«''4,» rlVQT41^J^viuitg^alindo j.vötn?.0j:ï^lb©id0mt^t4rigen uur voor 
:mxxs: tp^ ^^röomÏ3^^Xd'Vpor,.h0t^'gejheQle mond;gO'l3le,d','bepaald,waar-
, . ' by^-t^yene .•©<^%0^S''?rbaX^n^;f^ordt'LQi')'geEjtoXtl.»". r. ,- • 
2,')fl3^-.^C4;foa:,tn^o^^^j^^ T4i,tl^sa«ci0 v^ 'ï^ i jd4V-^étóüo;:iboald on het 
': vert loaaX g©ty tfj ,VX4i3^1ngan»ds .vqprtpXantlng-van hfit goty 
- •ln"'Wt'6Xlirïgi3ïï,P'ëtU1M*öo' qn'; OoMtl5«^'t'''t^ëTQkéna*MarnaaKt' worden, 
.,.. .m'«,'b«.y,#..",d% u i t 40%wat|>j^p¥X'?i'hoivoI^èM0r''<A'^^er0fötrooin^ de 
, 4?Etr^vpi^ye^llen'itu^f3pïï©i^.Mi©Xri3iiicïn *-i?nr'üo(itgïit •^ "borftkond on 
o ,V€!,i?a^Xeïi:^nim0t.:|i0; ond©i?X^1;nge,'^t0,'ndivan.-dió-getyXynonjdlo In 
dö •earete 'b0relï:sin1.n r^.^ -b9|3'^ EXi,.,gïyn.ft.u-t^  •';• • - :i ;••:>• •' 
,,^ _^-. .v-i;^ .a>|ï.^ :0Xatte,r.w^or4;t...vo.p^5,;il;)^ ^ thvXood van de . 
i-van 
V©rï5r0g<9u..wöxdt> i's •do-'^ 'ba;r ,^is0r34ng' -iv^p;r^toepsta'H^! X.,Voltooid 
3 , In Af'd* r ü wordt u i tgaande ven 4&,B,fvo$VBtToomn t o \ l l e ' 
a lns^n dis'^bovonwaart© voor tOGötand IX 'ber^lï;f3nd XB, en hmt 
v e r t i c a a l 
s . -
,v6rtloa«i'l.,.^Q,ty t o , ^llKBlngonph^t ,g©ulenEite;la0l ^oorgore^end 
'-'s ondev: aetnnama^ dat., de •dwerB'Btroom,en<. doKeXf^do „waard©. Kullen 
, Êtennëmgn e l^ , in l . toee tand a,., ©n^  tot3paB,s3,ng'van gonpfiiad o r l r 
\ ,t&vi\m- ( H a » J ^ ^•^''''4"'%yi i ,•/'•••, '•::' „•• .., 
^ ; 4 , ,. ,Xn ii|*d/'^'W-«^ord^n^de; t),^ekon4fï r^l*pQthe,da^ Arfirgeleken en 
,. .tiet' raisuXtaet, van he t pndorsoek'-'eaniehgevat • 
^^ „ D^jae^ r vd^-"^^Ff^ '^'i^.^8".''v^F''^ ^ böe,ta®.nd^v tooetand voor doel A. 
„ , ©n\vyte^Biifli^ttfd p l aa tö , hac^j: wjis ï|Ot^ n i e t , mogelyic to \ 1 1 B " 
. ,, , a.lnÊii3n.'oen ^ l ü l t o n d iB e^t<3,om ven-goty €«a a fvoer iie vraarliorgoï^, 
' Aoor- dö .iïi9iQd.?/7O3?d^de^af-voerkrWy^n0 bepjijaild ,ul,t d lo van 
r a a l ' 1 1 dópï'.,.*^»^® cioór Hlddel -van-de vm;tor'tiarging In vak A. 
- . , te herleideni^;t(?t raai^l.^* Cbylago ,lf),*" •, •-• . . 
6.! .\.ooa:r. ho.t ...y^rtioael, ^g0,ty. ,1*3 -vl l^slngen word he t grimlde-
<d©lde ,$0ty ,alda^33 dopr^ Ir^iüleinvt^iai hepaalclffitangehouden-
IKooaltj u i t liylE^ge ^ biyls:t,Kyn 'd© .onder l inge afv/ylïlngen 
_^ .•.., , van, bo^v^n'warta ©n ,bei^0doï}wa®i?tia ^l^erekjs.nd. fij^tyjöleohtB k l e i n . 
' I A ' , H©t -uitgangspunt ,y,6i?md0n,^ iïj*. c^%-ln d© J a r a n 19'34t/n#19^3 
, ,.,,. . !• .,f4oorvh'^t;..S.*,J^**fOo,oaan"'vo33rlohta-^n^lheldpme>tj;nsen di®-/ door 
,.,.• ,-,^  /yr4i".A*F6r,èu£dönv4n iM;^ il:ï©^w6r)ct.Y^yn, ."In.'h^t, "'Veröleg ovnr 
, ' t M ,'4©. •wacvrnaiïiïng^n-.'met de''fOo^aan^tori^e^t .^nondlngege'bicd van de 
• •' ' W©etér^'Sofael;d€5'-(Mtty;^|«-, ©n Ij* ,4^ door d .^, ï^olioldedlonet 
' u i t gevoe rde nifs'tlngon d ie door Xr»I.L«Kl©lnjan .In .lo?«4 ve r -
.Eïsraeld 'Eiyn ••in.'hatr "Vers lag av^r, d©''In ,11:^0•l^?5lVén''li^^ op 
, „'/. i;0(9i. i^^p.|.^.S>'^nt3fOepd©, qyfara,'sy3a'4Qdi''^,^Irrlfor,gUBon h e r l e i d 
^^ /, , , , . tot':^ i5o,middO'3.4'-'s '^i.^ ^^ <^^ XZ r^aanuran t . o - v , 
„y , / ' H,.W,.Vliifö^tn^$n ..thylaga";? t/m.3,3 ^aldjEaRr)* •, - - •. • 
K é n ' d o h t t t é n t a l van.jdj'^^p iaÓQtpi:mt6i:j il:VsS'^" ^^ onu ï'.o'biod 
,-, ,^  , ,v.or,föpr,<3lf« ,^,,Oï),yla^ .g0,4,*,J iV''V,t ,f-.*'^ ; ^y • • '•••••• o' 
,,, , .'„ ./ Vüo^t ïr*Kl«^lï^~J,an, heeft/d"© •ïa<>ttó$or:^'h^rloia t o t gf^ralddcld 
.^.,., ,•, „ 'sc3,^,y#.p,Qhter. voor Sionurt^n, t . o»v^ H.r?/<.Vlli3Blrï,gf^n«, Fovf^n van 
'dem l a a t a f e punten llgj^on,lnc4^,;ï*aet,1,on, 1>1 on IV,overeenko-
mend met r a a i ' 1 0 en 16 van genoom^'^rapport • Door graflEJChe 
lntax|rplat l6,^^0rden de aan (?ï»f) j^ntloejido ayf^rs omge'/nt In 
.'-•-':• •- waa3?doh voor maanurori-. • '".'-- f"•'<•.;•'••. ;-,;Jc, ' ,-,...' 
^* UQtrn,oht. w©rd ,Oia\~m_«',l3#,v»,:d0,Ke'.^ 3;me?otpunton In dPï raalf^n 
'!ini..,t/^«V,t 41^i l©odrooht '(?p,dQ;4oB,hetroffeï;?d© gou^l^^ syn ge~ 
' ' t j laats t» , dé >fvoör 'io h©palen. "Daartoe wejrden'Uur voor uur 
• ,, ,, • d.9. 'ï^ornal.o ,o,Qmpanent(a^;';van de^;SneXh©den'in'^de doBbetroffon» 
do' dwa'rspf of i e ion ultgoKOt'/*' ' ' '" . .'. • 
_, . ,^  . , ,<'|^yla$^ 4, ,^e,0:^t'^on boGld van do XlglSlnS de r rnootp-unton 
'en 'de •dv/areproflQlf!>n«' 'i-e l^attiiï^t©n,:Eyn 'Ontlf^end'aan minuut-
;„^ „. . ."bladen vaipt d©..Hydrographl4tbpnomln^-1lS531#i Klko r a a l l a vor*. 
dê'éld', lU^vakk^n;,dElQ, ifaét,-^"^^'-S^Jön^on-van goulen e^n • onfUf^pten 
. ee,föönvall©n«, D0..,realen,,-il jt/m«.V,iKy.n'ï'^oodoand^ :ln r o a p . ^ - 5 
,_, . .,, , ,5; en, Ö ,,vakl58ii.-'Vardï5eld,,-(hyla:$o«;X;en 4).,-:v 
\^.^^ . V, .U'ooT è l k ..i^eetpt:mt'.>Q'-'.,l)C|öo'hoOTe,^ 1^..0f>^.d^-Qï^llg(5f>nden, 
,\ ' .l:i©1f'.,'^ ^nrlQ0|:i,.,van, d0 an^lhfdon t;tur;V0'9r-:Uur.-to .vargolykon RH 
,,, h e t .V'^^^oop-v^-n he t .d'^srèprol^.iel :t0 v'V!ol^ (?i:iic,,^ a0 hnt ondnnkB 
het 'be'Der.Ktor'iöL^tal jaq^jipxinton mc>.galyl< .^-,oen.'.'<3r?-!tate ,Indruis 
. tn,yerferyg?ïï?^,v^n -he t^ (Verlgop.^yaii'idQ a,ï:)glhoida ,kronim{^  in e lk 
' / ' r i v i e r > afÊ!,o.n«iorlyfe;>i'^ r.va1c* .^DaarnarWiiïrd-'4a. .goii^idd^ldR ©nf^lhold - In 
'• ' , een ;vat,je ;op ,;Cilk maanuur... vaBtga(^^ol,d*-"if. •- • 
Z* "ü© t e r • tierolï^f^nlng van.de atv<3fsr<^n risQnoödtsd© 7/at-^rotan-" 
cl f in 
'4^  
aan z;fn ontleonö eten bylage ,^ « AlUflar Kyn voor V?wo dagen 
ao' dncioï'llhge' ötaïid 'VÉin ïiot'-getnetén Wrticefi l gnty t e Weet-
kaï^éXlë-iSiillesëlnséYi {m Hoi l^m) 6n KsdKand-vlieringen (7 
OOtöbef' 199iy weor'^ogoVen-' OSEO' dagen zyn KOO geko^f^n^dat 
zoo goed mogeXyk voXdaon '^ord aan fiet ^oraictücld goty t(-^ 
Vllasingföi^.lïa't'uan desO'éiaoh radeXyk'voidanh wordi'bXykt 
u i t de eveh^enö' ijotookende kï*arnk'#iï-yap' goraXddnXd goty to 
•Vlieringen,di0- san ïr^Klolnjén ont'Xeond l e . i j l i t t . ^ - ) . De 
tó^UKO vsn twfeio'voï*'öOhtlXeml0'-dègon voor hot* gfity-, te v/est-
ïtapalXo'öh Kad'giand waö'hooda^lsolylï: daar ^^oon ^eXyktydlgo 
Togifötrati'és vari'deöe'•atafionö voorbaanden ?mron,tlie het 
'^ ©middéXd ' gety goed'^feeï^adf^ron.';'• ' \ , "^'\'-~; 
^4* Op de golDruitóoXyké •>yzo Wrd 'nu voor leder 'aaanuur van 
elk'riviérvaïi!:,'J(3 d© 'af VOQI>-''"bepaald'', "Door horlKontalf)' Donna-
tiéf word'Voo"ï*•^ d© hoofd^aölén,.voor leder mir,do to t a io af-
VQeTtVéTlitci$®?i'*'^ ,' . . ' ' s ' ' " ' . - ' / •• • •••' ' . ^ i 
' • '-Baar in'X^éa"l"XX ¥èUa"titéf'"dé'ineeatd Eieetpimton voorko-
men 0n praktlooh geon rondstrooming optreedt (zie byXage-16) 
rao|ea'ïi:iQ'ti .M„nau7/k9'u:!nl:ga1;a.MtkpKi^öt0n-^ visbwecht ^rordon. 
D& 'in'raa',liII,...-l20paalde.-ö.f^voeèe.n..'-;Vö!t:'d^n vergol'oken niet 
. een öfvoermootlng van Xr-KXelnjanjdl© goMeoerd waa op oen 
', ' , *;"'^ """', \+ti>fi'gbbréld0f''"«iabtöl mé'atpVinféW^ '^'^ ' ; „, 
' ,, '^ .••y •'; • ^ tb .?ia, ;hé't • è'aii'brojl'gen'%n'•fölo'lrib/'oorrootleB •;ln do'0noX}^pidB-
• • *• •• ;V'i^ rd"0Xin '^jdlèH#\'énE)''"^^a'ai^ wys ,^rigéri ^gaven 'Van hdt 'v^ïrloop in 
•,'• ''• :•••'••• 'dé'sndoï"©'0igiAS "^T:ï'#w©ir^ d''V0^ "g<><3*^® overQonBt'emraing'I^nroikt-
"•;L : '-r- '•-:'• '"""'^""'rHf^E'i^i^ja'%M''-m "u-aNrxOTiTBftBvgjHWAAitBE.'-
,'•, ^ <;;'•; •-'•*^  ./ rO'L'r i )o"drdatv '^óor ' ' ' éXk_0 ' ' " raèl \do 'bWoér •(lvoV''4^^ t o t ï ^ l o Xeng-
.'• • .:''": r -tö''''b©ï)'a'aXd vB'4'0>' ' '^kö'nV^tn' l^oè^ngryké'oontroXo'op'do ap-nvanko-
in t o t ' a l < ^ ^ f y ö ; e r van "tv^eo opetun'Volgfïn'do rö s i i on ^f^Xyk t o zyn 
•'fö-en d© w a t o r l i e r g i n g I d - h o t ' ttiQayfienXlf^SOTjdo^'rcfölvak.lJo b o r - , 
• .•glBg.Cbodrati .gt 'Ódg'tófpo'ö* ••"'• • ' •; '• ' ','"'""'' 
••• • . - • • • ' • < ' * ^ " ^ > ' ^ T d t . ^ • • • " • " ^ ^ • : ' " • • • ' " ' ' ' • ^ ^ " ' • " ^ ' ^ ' ' ' ' : ! • 
•'De waard© 0«O/X:3aO^'8 • , .,v:::™, j . : i r _ /'•• •_;' ,. dt W*ÏO^ 
• l0 ' ' voor" ' aXre ' -Vakkon o t^"^y lago^7 ^veoVgogfj^vón- ''' 
• Vo'dr^  ièXK va'ïi:''#è3J*dén " i n ^ . v v byï '^ 'g©'^ W a i - ^ d ö n ' v d o r dh^. g e i n - ' 
• t o r p e X o ' é r d , ••' '' ^'''''' • *'"•-- "^'' ' •'' '-"' ' '• / '•"_ d t . 
• '-'• ":-^''DO'''rééuïtft©rt'vab'd'5520 M'^gl^gBliorèklrig'^'^n op byiage 
B veriiieXd, V!"^ ,"' '; -^ - •" •/' '• ; " ^ ", • 
• •••" -^ '• >V<)OT^X''in"i^ tmi t ' ^n0t ' é ' " raE^ ' l@n' t raden a f w y k l n g o n o-p t u o -
• ^BOii^n''m'0tiïifj^'eïS'.tï©i*é'kêni'^^]/'•; •• "'^  ' • • • ' • • 
' -^ •> •••i^2.'^''Kyn'"v6drnd':noX^'k''t0'''wy'tén'aa'n ' ï iot önlöekondo vf^r loon 
' v a n ' ' d © ' ^ e n é X h e l d ö v e ' r d é ' é l i n g ^ t u e e o m n ' d © meotTitmton In •byX-4. 
• •?•/• ^ vuoè't* enèl*2ïydö. "va0t''^te-jbo'üd0ii(';üan do igomoton punten 
©n andorKyd0'd^' óïïdérXlh'ga';poèitié van do ;iaaanTironkaart jf^ B 
"<if^: MtBVBt&Mên-,' d'ö-'WoflXoering ©¥o. t e 'boocnou'VRn t.t5*v. 
v'd©;"'bërsiï^ Söt"l^ *^^ö1£érïl%*' word een''^èoorrlgoord vcl'rXoop d j^r 
^ 0n0Xhe-ld®veTd^<^llng'vaitgé'é^told'* -;H1;orult'^Xoofden afvoeron 
"'voöï^tjd'ió 'n'os'^o'jbèel ö'p'dQ'7*ïi0*iï^ S^n 'Bteuridan, 
•-•3*0^  iiOi''"@Veïitue'©X''nog-'r^ötéorond©'af'//:^klngon t .p#v- d© . . 
"b^rij^ingföóyfo^&'^^ordan'doorheen twéodo, op Xoj^ tlBohe gronêen'^' 
ge •baseerde oorrd0tlè'"v7eggswórkt'»^0o'motlvarinf5 van'do K© 
handolwys'.® 'vdXgt*"'"onddr 4B\- ' • • • - • , 
m: 
li *' 
* De'^roótl^e'Wai^ de'Kö'-tVé^clë' ojsicréétleö lo in da l-aati-Jte 
; nltlev© •afvo^'Pen t^ e'ï» rlvl^i^Vö^' ^oï» raaanuur, vernield. (vlo0d a " j "^few 4 ) D© onderBtrö^-pt©' waard'en ^jm ont-
staan Ha do tweodö oorroctiapci^..n4.et^ondarBtre0ptG. vol-
deden reeüe na cle oers te oorrootl©» 
' ' ï^e-gemiddelde at>Bolut&-t'ff00de-OoTTtiOtié iooTtille uron 
"bedraagt v o o r d e - r a a l e n l l ©n l l ï ©n XV? rest»* 1»^ en 11^ 
tï^ 'i^ wyl de-ma'^ tratmi ar//yïilng'ën (afgozion van do kenter ing-
uren) reep» ^»9 ©n 11^ bodrasen». D© nauwkeurlghetd noerat 
'du©•-'öuiianwÊtaï'tB stor'te afaïQt ^éhéel^mag gn:?-lon de t?^  Dtf>l-
•* l'©n^  ©li0O3ri0n,b©vr©digo5i4 hf^éton* '.' '• • ' 
4- lïu .i,B oon g^aloten stroomstelaoi verïirfg0n,waar"by tovons 
' ' voor'olk'ri'vl'orval^l© af0ónd©:^ Xyk^»'"de afvoeren u i t ' d e mfitln-
Door- voor elk afsaondisrlyK rlvlai^vakjo 'bovcïngenoomdo bor-
' gXn(^&l3Bvé\ténXrig té ,horhaXen,wei'*denl',do Is^Jr^lngotitroonnn In 
&en vakj® 'T^ okéBd^ Df^ s^ O 'i^aardon ori-do afvooron'ul t byln^-ïe 5 
•""ayn In ci0'"i!öèamla3^tóa,ft3eB van "byXöge 1-imr'woergogevon-
Uitgaand© van een vaföte oovor was'mi voor elk.vak -voor 
''•' • tadet* MUt' 0©'i^'<TOtoi?T3aIanis"qp.''-'tO'''ét8Ïlèn^-'waaruit-uur voor 
' 'uür de^'^groottö^'d-or dwaSraatiroom^B'in^ dé-'Xangöwsnden • dor 
' '••taft©n''vol#©''\("b'y:Xago'-9)'* Hior^ïH ••bXyïïf-'togelyiwrtyd het 
'- '"belang van *l;ïé't"'g0alótéïi''6trooï!iBtèlö<!ïi*dat in .T'-e-^ jsonofrid 1B-
• S*: B'et' t o t è io ' r aBu l i aè t ' van , der^é manipulatie "lö? dat de,In 
w^rkelyltliéld',' eoliüln oVer d®' goulè?i"tï'0kteènde',Btroomen hor-
'l'eiild*^yn"1iot êétl'sóho)iaè''"Van aan'dè o inden dor'vakitfin,ln C\B 
aförlohttng binnentrodonéa atroosion^TO^rvan nen f^t^dóelte vla 
' t'é '^ywand ^het''valiï ,'WO0r"véirfï^ïit-De)['"wèrlt6lyko etrooining wordt 
"dóór de'Ké'üC^d"''"van'licXoim'-'-vakkon-ölB hnt ws\rd möt at^rongotjoEi 
"benaderd'rVoor"%'lte uür-troodt ' '«on'M4or Beeld. op. 
•" ' • •Hiormede ;l$"'@^ri T:iraoti£ïoh0 "benadorlns'wrlïrejïjrinidlp pïen 
• '-plaföt'iBOh tièëld vén d0'.wato¥v@rpla^tslng oplevert on orio In 
ötaat'fötè'lt "b i^^ iad^yrde .^ '^ "'^ dimenèionalo •getyT^orekonin.f^Rn u i t 
•^  t o ' - v o ( 4 f e t i ; {Kt© 'Afd* ; i : i> ) . " ' . ••••,'-• ^^'''•'',' •' .; 
•Q«''E©r! ooütroló W'liot-'önt^^orpeh'aliroomTieéXd-van 'bylage ^ . 
>• vormt de"olsöhy •dat d i t 'beold'ovöi*aon no&i' atotóen met dat 
•'^  tidöV^anolJiedeöi Üïr'^y'ofj^èmerïct jdètij'^deso 'ovoroBnetommlng van 
• t4 ' voren'%éy:pf'niet vsöt ö tas t • Vêrgelyklng mot do raaanuiir-
kaartje© van H t t # ! • toont'óvéi?'hot algoraoen eon l5fivrodl« (5é«dé"'analOgi^#Br Is 'ni0tJ;'sotraöÏ3t sporadische'afvrykingon 
^ tö'0Xföraiil©ro?i*"••••• •'' ~' • •^ ••f" • • •-• ' ' • 
, .^ , I «fiym H'*w|g^.-l-W<wtl»B-)-«fiW™l'tW->*>''W*'>V'f^*»^^ i^i .UMI"*» ••—•MWi'i.li aWIH»»^ 
'""ïïo»'^« ïféaöt faei uür-OT^8i'ÊiÖIlt"van''"byX'age''"9i la in "bylago 
a i ^t/m*'lS hot •yorXoOp-dör .Xan^fösti»ooïaing'-van Wielingon, 
- •'Dourioö èn,-Oöötga*t wéerj^etgovonjtorT/Jrl "bylEigo'14 d o ' t o t a l e 
'• '^éfVoor 'per éihi tOonti "' ""' ' ' " ' ' \ ' ' "^ ' ' 
••Bylag©fi6a"if#eft yoöi^'.olke^Wal "bet a&ndool van do af-
iKondèrlyKé'vaijóe en^dè t o t a l e r aa la f voer vmf^  "bylage l'ifaanj 
. ierwyl'in-"byiago ?!5 Jfiot'verloop der dwar^utroornon aan da 
raftd van i'/iallng®!^" f**^  Oöatgat t s gotooltend» 
'•'" • ''"By l)0üobóui?/ihg" van dèfe© gfofiokon vallijn do volgfmde I3y-
E:oi:ïdGrhodon "bc?treffende de atrooming in do'BoheldoïBond or)t 
' • a-i.W71i0Sïimia^'''iWo^^ ï jsyn pralttisoh ©von-
• "grootvondaifi^ö"de groot®•'borging ih d i t sél3lod.\an oen bin-
> •n®n'/^aart0Oho'afnamO' lu pralïtiëüJfi''géon apralte, 
"b. l)fï af voor-
6 ~u-
/ x •• 
y}*. Do afvci©rkromme 4n.;U0Ml?uitQn^)t0 r a a l (fVjj-yXt ©on uu r ; 
t«a»v*v4e l)lnn0nï3t>e*',jtï|.),f-ge3^e0Xvte tog^netoXIlng aaet do" 
etroomlng --tn'" mn ©nfee^ ^^ ^ucLig^ "xi;Vi©rr#y/aa3:'. blnnemfaartB 
., ,ion vQrX0tiBi-',.op.:tr® .^Ai',»j!':.M"-i''- -v ? -v -er^ . : - ,- •: ' 
™ '- - ByMat.-l.?'S .fco •.•S^ .ïT a-.;A-%;*,• , '-^ .v ^^  •• • ^i r^  r.a • 
™ iiii>S.ijiilïii.w.—.i».wwii.i>3.m.iiv!.iM>..i.in»ii.ii !»••• , iB...i-i«i>»^n.fi.i(.aii*i»J' ' . . -) ' • ( ' • ' ' -
f fa^ 'l)0 Q(>gons<^ï}ynly^©\|iifat^.r^€ïrsirjS/.tuepohe3!^ afvoerferom-
• m©ï% van.^raa.lf Vr^i^ Xi^ ;T3ö)araa6t uVOlOripa^ OA'iCi© ,*beirglng0O€i--
,©.,^  Ondanks d©, ^t)o,lX©r.e';;h0ll.ipg'V^n ïi,Gt ^vj^ rtl-O^X© .goty tn 
do vXo0clt(alï:il30drasgtl'd@,;;'be?*,gln3 .yQOP clo ^eJ^Btroom ong»^»Bx 
^•l©, .y«jn •d®.,^-vXq0d.:. ,„;:.;. ,fvj, ,y,, ,- ,f 4 .^~>j- ,...'•..• '^^  • - ^..i'' ^ ' • 
dé Wieiingon ^0 'min• la ter clan hot OQStgatf,^  -Vpor cl© ©"bken-
..,.,.: ,,_,t©rln$;-.lB^'.^lt.j'bQ.4ra||^.§0 min* .•,;•.'•:•,;^  ,'>'•-, -v^ - •? •;• 
' ..j.Vol^i''i^u.|iéi,-,v©r,\qo,pi^ds,r -Ic©nt0r"?.ng©n.rt>ult«'nv;,aarti3 ("byX. 
• ",,, ,-l§ 'li^o.^iil '4^n ^tilytói^ '^!5i%;;VAtöOi^lX.ga;li^l4eXi(^;to^--te neraan. 
/,,, ,, ,'X^":p,,aai^ -Vp'b9tara^^ ,^;.4 i^K,f .verfsouXlXen .yqpr-laoldo ,kontGrin-
".! , ,, ,./Blt'•ÏX€ïefi^ i^:aQoa^ 0;/qoï:;^ ';Oï|^ o^y^ 3^:ia,l^ ^^ ^ wyg^^.'ult ."byXage XX 
,,. ,]. 0%4-3t\feXy1si5j^ -'é0?iè®.y^ ^® ,^»^ i^ v^^^^ •bultenmpiiel t©.ïi tyde van 
.,,, ;,ïnix.>t:^0oaii^.i'^  jl^ ^ t^/'a^ t^-'i^ t^^ ^ tn. (ae..;'l;iellng©n .-het '.gety„'kentert 
. •, ,.éii,'offlgè|i;Qora,*,^ tóei da '^ tf^ .^ ool< 4ui'4©lyk^dat', lp de 'buitanmond 
;: ••„'• „ '.,0eh*^©Xan^rytóri'|c)ndëtroóming.'9p,^ wordt 
;', \.;,, ^Qor/d© d.if£iTÊ5.f^ r^pbmaï^ ,^op,,4® WA'ïii^n• 9, (^ ïi.^ ï^ S*. !• •• -
',k'*j^ :?HQi..p0^ürl,o,qïVlsi»^AlSs af,'yoéi:'>iT!4.ktqr i^e^trofttttiefiohon wi©« 
,• ;i'i ;,,xinson.-,©n,,ao^t.4^^ .l% r^>Tj . ^ ".'-r-:- -y-^l-,- '-.. '• : ^'- -
,••...,,.,' J. ..S«'^ ,p0:vyQr^ t^ Xariing,.VJii,n7§@,iS0-v r^ÊïC%ns,©len l^5a g^ess^ aven ^^ordan 
;,',j ,f;,,•,;. ,,"^an-d^. 3:^ and'"ya^ ftyXagè ,:3,Ö,«wöa^,'h0t,iVèrtioae!,X ,g©ty.'van Kad-
" •" '- ' 'Kand#,Wo0,^ |ï'^ '|>©XX,e.''èn".Vili^ singQn.-,iB weergcig^yon», 
,,,„, ,,;•;., ,JÖa0,r\vaXt..,ÊiXJ^o®rist/;'oèf;4?'^ t jde;vampXltu4Q''''Voor Wï^ t^kapoXXe 
,.,.,.. .j,,j.., p,fel^ ln,Qr,\;^ f3''d&ïï jqor\ïia^Ea:^d»m0,t a^l^ gqivolg irondpDj'HfW-naar 
,,=,/ ,,:;w*/^ aqv;rondpT4yïf?t* i^ïaf ,^^ ^^^ Ter hoog-
'te"^an '^'^At' fbng«l5al#tyètan4.)r;^yri x\p2i<5 ^yoyyaXXeni^ o"D© oor- -
,^.- ,,^ . ,,^ f!Ksia1i[ hieï3!'yai|;^?.^lgl^,,in.-ho$^''f^,it'ydiït-]3eid^^^ ^g ï^ieeX "b©-
* . , >.;,,.,ii(9® l^^ 0èht'wpff^ esn 4oo3?vda,ï'iirc>ortpXantin$,;y^^ het sseegetypdat 
:.,;,u,it iïeti.kfpak,X ,,oi)^oiAi;^ ei|ii.ifïoorftwaajrt0. tot 'hqven ïJ^nuidenn 
;J,'.: , „' ^ .'.d .^^ ipt tpoE^,;ond0rXing^,.^|3cif | t J^.;d0f -Tandg^^tyden-'h^fïft o.m. 
./. .,,,\ ,,4rï{3,->e!langf^k0;f$(3vplpnt,^..f- ,i ..jii'ii.j :-,;,,• '^  
-r.'. -'-'M*'\J-"S|,;(5tT0Csralng ya,?i'.Ó9^t$§ij@ï^'.Jwi€)iing^nidl©rit. r^loh zoo-
danig ïn tè '0te)llop*dat in ds hovsnraond ^{VXleslngen) een 
gomQonaohappöXyïc ver t icaal 'g©ty optreedt .Het gevoXg h i e r -
van is ;thyXargiar-t-dt"d;at":lii''"a:e'in"eXln^én na Ï4..W, ( '? en 9 
„. ......uu?-) hot: v©Ty^ 3.,^ k3,©4,n^ ©ï|fV005?fli*W* fxQ ^n W: uur) groot t@. 
' ^;, ;'\,,'';' ,^ian>y. i^lé^..,van-,aïil,Vv<3H«ï3?f (Afd* XX) Bn 
, . ' ;hèaótïouw0n/d0".^od0m^dprftand' aXt'maaigeyoyid vpor ,hfit ver-
hand'tusschéii stroom'©nl vërval^.-jd^n"KU5,Xon na-I^afikXolne en 
. . . .,-. .,y,';5dr,ij#,W#,,g^pc;|t(5Öoed t^3:!opin<3n ^^tro^em^jvfvarg^Xyk hylage XO 
.. . „ ,, ' \©?ï4X(*!., .|r.4py5^Hi'^^"^^W,?"y¥ ^"^ %'Hpn,.^at ' , yopr hot Oostgat 
•  •', . ../ln.';de,.ylö^d-vtót^'bïïi5©fe{p^i?'d®.JhoeM''OPtr^ lö^dat 
d© '8trbom/4n"/^®;>huite%an# ;yan'de-WieXins^u.S^-uur nayXt t . 
^^^ - .-,;Ofy> (|^e,.jli|i|;h^tJ.;üQ^tgat«;'^ppr di,;ohtfik;,;^3?Qfsdt hotsielfda 
Sej* Des® bnderXIng© 'vGrBOhu^ylns:doTi,'afvoeren 1 in do hoofd-
_ , , ^ ,.$^Ul0^--,he^tt. ron4£35irpom4ng.4ïi':4Blfïr5?41Tr^ ^^^^ weer-
.^•- ',,,.gèg*^van!..•'fprdt,;dóór;derri^- hyias0<,9j, h^paaXde-idwr^istroomen» 
zy vln^en=nï;* hun'ooii^E^aélï-.ln g.ono i^9d .d^srevorval'.tuBBGhan 
' W0Btl!ta|)0'ia©;tó KadsaM^? ihöL^^de^fe '^ voXgÜ ' u i t üo ^Vator"ba-
XsKtö^  d a t vöör/atandonpov^sfiJI.A»?* Boorctw^art» g o r l o h t e 
.én ti&n®d@ti "dii '^eil zulf^rnkttB gejrlohte, ü'^r^Btroomen 
' optre^emKwaXi'tatlo'f^ voi^öéïi d^p:'40,5:6 ^Btröomn aan bat 
,3ei,*Kaar de'öndé'ï^ïlriso w.yaXleri i^ usBOh^h, het vert loaal 
' ;gety ,'ln''wiei\n'$en on Üoat'i^at ,"^ ,tïin©n*^ aiar^ 1^ ^ ^goloideïyk af 
Kullën nomérivBh^te l^ïi,^eingén .wd, ,r.t:^ li6^n r?.yn>ïöo^t clo 
dwarsBttOÓm tjlènen'^aert^ 'at^ncwn' 'Cbyiago 9, „en 9,b) - Jje 
/rpn'ctét;c9.öjalï^^ In '^ e'rt ;,ïta'ai „.'KGI .'ï>'|monw,!a^ r,-t,B ,auB "varrs^incio-
''*Tevi^.\iié-T(iooT ïle^Mt ^iHnémiaa"rtp,,',^,09ai^ ".onclar^fl.geoorieta-
,^ toerei 'ia;, •h©t/_ï>haE?rïV,èi''aGAÜ ,,,tuaao^<:ï;^ ,ne,t^ ^ g^^ ty 
•"';in de'Kè' |^mil0ï|'-ond^rxi"ïi||'"ottert? ct^.;; ;'l;, :' ., , 
'' 3.' Hist''bl?ST-"b'dvèn ^00O^ï>t(3t9/t>èoX'4^ tfl Kéèr &ympXlPtlBCh« 
poor bet otïtr®a0n--.van"4i0i-4-v^x l^i©"-0-t3*opïBlïts^^ '^^ ^^^^^^ (^elfa 
bot vPïr©n0Xllnj|iav*9ryal la hlot nXet-^müfi^'mü)ftvod^n ooTn-
piloatlf?s ,ln,41t $^Bo5:ie,tiit6, T)eel .op .( ^1^ , Afü*ll)-
' 4."' Aanjdé^ hand' v%n'4 '^5!^".'i"b(50.4bou:;ïlngen'tanne'n ,nu,da over l -
••gV ond©r a-*g' jjehcSeW^/^i^imtan/Vg.ti^X'aÊiri wp.rden^Hler .volgen 
n<^$ ën'kèÏB ^3fZon6érM,éBti aan\(i(f''b^r)cl';ya,ri •'byXag© O* 
'' * ^., E^n';vèofï?sèX4 v©ngrooté'3:!onè^troOmlng govs^ n d© maan-
' ' w é n 1-^n 'ö ' - (T^yl ' l^ 'O ' ' 'T ' \ ; ' ' ' \ : ."''•",!. ',;;. „.. • 
•'••' V;' $én ,fearffet©ri^tl'o^'Vïóöduu#"'lB >y,v.Mbet'.oi^mcan-auT*. 
vlOGd'^ater aainvoort*Voor do Wl©XlngeB-~ontétaat d^n ook 
b^ityplföob© laeeXdjdat .ti0j, l3lnn(^n0troom ^^rooter ie dan de 
••••*' '•• 'tJi'ltenstfö'omVtn' Wt/Oo^^tgat''"treedt 't.'giVi,',d'f',/dVarïiwtroo-
••' -'"' •• intVï'^''l)ltoéwaaHW"©en"ltaï'lïï0'vermindering afvoer 
;•":' ,:; op-,; '(•2i> '1)yX'iè® '.X'3"én-'pimt 4-'^ ,.: " '1 /'',-.','': -V, 
•• • ,"_ |è^'l?sralït©riéti©k/©'bti\jr;:yot^t b0,t:.Hï3t..m«ï,a^ mxr» .Xn Raal 
''''.:-'} ïi'^v^i^tt 'M ''tiel'in'sén'^'bè-ii,,l^ét^we^ndeo^l. ,;aÉ*'l^^ngevoXg© ven 
•-V-''-'.'bè't' 4'J?aTeyé't*bans'''verapr0idt,,d0B#. ,af voQ?,;Klób In noordely-
- --.;\"^0-riioïjtitiij'ï'lï'et \gBtQlg'"iB f A^X;o'<^l5,b|^t^' -"iT^ '•d'i^  ïïlfiX.lngen 
• "'''^••'•d^"a'fv'oer'l>lnnen grootea? ji.ï'B'da^:',l3ult^p*';<lJ3^X#it) j . ' ter/yyX 
' " •••l^ '"'hWt Qd^t'$at'lStilt©nwéarts-'>Rcin''<^r^om0'afvoer'opt^^efldt. ( b y l * l ^ s t i u n t é ' ; 3 •••.;••; •.,'';• ' ' ' ' y ' ' . . . / • • . ; .v'. 
^~^4;t,^^^'^yl&5i^'3-Öa*%Xgt 'da t ' / tó jaal,xi, ' ' ,d0,flo.l.lngcm een 
'' *''éb^'plue ^Xo0SvQricïgö!DiVan''X'99(^.j,1,OÖ,MS*^ van 
"'oX'eohtè XÖ'aVXjO" MW^Witt.y"^^^^^ oyfö^^'oW^eBpondoeren 
•"•••" met-'9X én if vaïi liöt^ tétéilë'VèVi^ogot^'pèr'reialf Ul^TUlt 
bXykt» d a t de'bov^nmond .mn he t QoetgÉjit..wolnlg betèol tenie 
'"-'' Xiè'éft'Vobi* ^dé"'voodln$''V4"n/de,;.ffiföt;0ï '^'f^^^^ , , 
9,i ByXa$0 14 f^eeft d0;'g0f^ömöatdë afypë-rltï;6minen oyér een 
' '. 4^2:i25^X%-..raa^y^wi0r»-.'^ï''''4?ond4tra0m^ in-^^n' i^oKXlrHnptörd. 
3Sr ' o n t s t a a t dan ©en rei^oX^aattg normaöX'-'-ötröombeïold» De 
$1jerk0 toqu^amo yai] dö vXoodBtrqon V0057 ,H»W. v ind t Ryn oo r -
-' '; ;!5éa1ï:'.ln 'd^-^-^^ootore'Iser^ïnsivan 'd*o Bphe3,da bovon *C'XlEBln-" 
•'^  "g©B-''by Ho'ógeré'^èllè'n'BW'.dS^tqönfirao van*'d|i' '% hoogere s t a n -
'^ -. ten.(i»yxi.;io).-'•; v"7'"' T'/.'-" ' '''',':'..' ,y\' .4^^' , .'. . 
'^"••' "•• !Dé\uii' 'teiS^ 'r'ï?l|ti\:^r jg(|'putié'varmpgaï^iB gyn f^ einen mot 
' ' 'dé «i.aoïi ,ïï^.H:Xöl'n3an''voor'do ^ioètér BöbéXdo tsöpaaXde, in "by* 
, Xage 10a*vt!|r:nold.D0 7>Xeat^Ing d^r [Taaien 1$ In byX^ge 17 
'• • • • Wer#^èVén» 'H0t -ve ' r éé l i i l l ' l n eb-on •'VXoedv'ernidgen to vilfö-
©Ingon d i e n t p l u s S60« X3#42,?50OO«pX*ll*ÏÓ*^Ji??.t6 bedragen , 
'-• •- -'• -' • " ' (oy> |^>erwatf>.r} 
-Q; -
, (opporwater)», EvonalB, "by fl© ra^^tlngon van J,T:.KlRin,1an,trodf)n 
in ,ti^ ïïi.ond af>^'ylcln|gen op.r^o',"Bedragen eol i ter ralndor dan ifc 
v a n ' h e t , vöriflog©ïi en.'dttö,.iftax-S^ van vlood-öf Gbvornögen. 
Hot. roBUltaat. IB ' du© ï )evrodlgem. l ïe t voi-no^en to MlBs inson 
•blykt J x ' d a t "bovo.n Bath t© "bedraf^^on^tor^yl "bulten In de 
, moïïd 'ho,t, XO-yQudigQ .optroadt. ' i^*^Q n i l X l a r d 'il^*) 
5., yergeXyitlrig Van do 'totaX^ï, vorpo(5en0_ ,per r n a l 05yX»X4-) en v 
van de gosoiameèfdQ, vf^ri^ögöïïs' voor de .afKonderXylco ,r lvlr ir^ 'ak-
kén"|)ór/raal''(l'iyX«X6, a -d) "geeft do ronctstroonlng In nan r a a i 
wdar'. DOK® cyföra zyn. in 'byX'^Xöj'bWérwortei«Vóór r a a i V*"VX« 
.XIX en;xX liilykt, ae rondötrooralng areép. '3^'J;ïö;5 en'o.Bi?^ van 
' he t ; to,iale v^ r^iïicigcjn 'to' ."bodragori»; Dit, .«terat 'gohG^X overeon 
iuot de gédano • ui töpral tsn* 'De cyf^^rs'^, govan eon "b^tenopt "bpeXd 
.van ,het Koniaark^^mcle ' von do^TTjatorhbwéging'ln do licheldeimond. 
Ho.^  1 . X n X e l d i i w T ^ ^ ^ ^ " r • ï . ; . " . • ,. 
' DQ "böröItingen,word©r\ ultfsé^vp'ord .vóXgoris dö\ nnthode Uron» 
kers,waarl^y ,aXXopri d e ! ' t a m o n , d i e ^^ on h». o n h u n e o r s t o af-
geXaiden 'b©yat^^Gti,worden, b0KOhouvrci...-EorBt ?/drdt' da gotytDowe-
glng ln ' , 'do\riohtlni5 van' db ^ gf^uXak berekend .(Ho., ^ ) , d a a r n a 
worden de dWarsvervalXr^r^ ' gèvé r l f i aó rd (Ho*?)).I)© ^^esrekeningon 
,worden,ui tgevoerd ojtoor Wlï^Xlngen.'p^urXoo.en üoBtgat--t^ïidat 
,ci(?gö "bbr0iï:iné(!>n .?^ yn .ult:!^evo©rd,w_ortlt ^o ,'lnvXof?d van kraohten 
van;_de, t'^veedö orda ,aXe..kraoht ^van-OoreoXi^jOentri^u^ïjaaXkraoht • 
on,»T<E0ï»iaoU!XT3ilnvXoed ' t«g^v«prof lo^lfDwys^lijingon na go gaan. 
,p9 sdraom^tiföatio lo .op byXag©'X .'aan^^e^^ovon-De a fe tenden 
.tu'ficohon 4è ÊoöfdraaIon ,syh .goimX.voerdytono Inde he t l^ovon-
hepaaXdo • Btróöm'bèaXd nauT/keurlger-.te kunnen voXgon-Jio gemid-
de lde vskXongte hodra)^gt",dah ongovöor .-"^  K«'iv!.;Voor'do !71oXln-
' geri *z^'n twee Bónema's' hefióhöüwd: één ne t hot .i:ötalTe pi-of l e l 
t '-^ Xu© ^'9 ,én één ,net' ,hot".diepe, .godoóXto .van ' d i t p r o f I O I ^ ^ D U I . I . 
; ,Pè".dwatoprQ'fieXQn .der'vakkfvn -^yn h^paaXd -uit dlori tooyfere 
• van .dQ, Hydrog:^aphisohe ' oif^nemingon ' in ' XO^X-Il-eKo',vakprof ieXen 
gïj^ïlt'wodrso^Qvèn^'in 'bylasoi^Xfl. J U o r u i t .zyn de vraardon voor 
etföornhreodto on 'dlopts 'vaötJ^ 'oateXd. ^ '•'"/ 
Daar In he t goiieoXe gohied goori 'ondiepten bóvqn T^-Vf-voor-
koiB^n,i0 voor de kar^horginije .hreedt© T3'0n""'G-ónstante v;nardo 
ge'boï5igd,dió" ^ulf Ket'w^te*rEïpie>i,eXvIak :hy ' ïU/i ,P«voortvXonit . 
" 'yöoi* do.coïiff lol''5r\t^',van .BytBlw^iKi i^ .oon'^oonEatanto y^aarde • 
van B64 X/'5. EjQd.,gek02;on*'25QÖa,X« d ie vooXai op hönodemrivior^ïn • 
o p t r e e d t . ' , , !, . ' ' . "_;' ', . ' .' ..' '^ ' , ' , ' , ^ ^ , 
"'E©n' o^orKioht„;van"dV .vaicindeóXlrigfda'nömönólatuur on de 
vakafmeiingenVgeeft 'hyXag© XO* ., - . ' , . 
^^•^?'••' jJ.^ y.^ .^^ Q.ninX~-'yQg^ .^^  OoBt^at in, , as -
.X*/'D©\h0]?0,tonit^g'gaai ,'uit,ivan raal,,'X» '("VXlaBingQnj'.Hot v ^ r t i -
;ceaX,,^ety ,aldaa.r \ ls ' ontX^sond aan Jr.KXoln.lan (Xitt*"^}* 
• li'e't'holfi-KontaaX goty aXdaar v^órdt vo rk rogondoor do totaXe 
afvoer in f a a l XI .("byXage, Qj-tOf-herXaidon t o t d lo in r a a i X« 
doot piddf^XjVan oon .hojglnf^phorékani^ig^'waarhy dh ontief^nd 
word;t aand© ï^^tyXyn t,e .VXisBingen, \ak.(a)v/,ordt nu b^nedfin-
waaS^tB door^^oro^e,nd*; -^ ' ^' • _ --. '^  ;.. _ •' 
: o-Yor èiB langt® ven m"^' '{"hy^moTci&n Peurloo «>n uoïïtj^nt 
••^0ïi (.1) en''(^)'»" 0ns, "••'" • • ,' ~ „ • • , • ' • 
•^--T^n elndÈ<? d0 'tóvloéci 'van 4t^"^'èïwer^«troorï8n U-KOO gof><;l 
farao''hobr'^ra'^lw» lï'ï'4'*fi©len g^öpIttia't-Hlor^ïyitto-r XB hfït 
gevaJk voor mm n^vXi^TvtütfgTonzené aan oan vnato of>v0r. 
[ < — 
d;'^''^- /^-^^ ï^ 
: e ' 
". ^  • T^r '^ DepfeX l^g • .van -^  d©'' 'tó^imtrpoïa E -ofi' eia'n 'r 1 vlorvak J?^  
l/A m ^ f lm x/4 i:ii«f x/a i)X» • . 
.' "^"-'"'-I)^ tSsin Vèpi^ .eXÜte'' i^trooi 'VB dirm^'tU^ W^clnDtrooa voor 
"oorf-èotlilfe-^^•''•£tan'gé'ï>3f'aö!^t» •3y''df ;;bérelcón'liig','tsin ^üAt cier 
•'' 'g'lifigïSfötrdèméïV in.'vük' H''^n^öa' clwïjjröötróbjiïan van a l l o vek,l^0 
O'Sfdé -l^^rnkm^'|lé1:)T^iiM\ '^foré^ni' t>è.. otmtinnitriit vtm Ua 
Inj^ vor-
'•• m aé''V'a1.-*^«r<ai»*wa&rdö^'pvér'Hét g^Meela gotsif^a iv. .in tsy-
{im\il 1 *) 
.IA— 
(gdxil 3.*) Dourloo ©ïi Oo^tgat ^.-^ri in d© ï)yla?^en ^o t / n . 
, . .,.3'5? n?ïar.ge3.ogfl'>0p.. d©' ^gruf lek<3p; ^yii, ta"yeïlö^^o•' vorvallon 
'Éoh "beknopt 'oV^rsjloht vsm.jiif^  Vr.f^ ïr©mï«> f^ n^  >;oï-a€»ton 
, V,4a^wons©l^ ï^ .on<,t«sr^ .^ •ï9t t<?0pa^«s©n'i.'VW^«!1(>.nrrotlfïl)ore=kfinlngf)n 
\org«lyking van a© tiïeo 'fóor^ raTtgfïni'VOOT ^tc*'v/ioXlngen 
ont]i%rXing#'.mt„hun'varvaXlon l30troft*l3iodt mm af.rdig ge-
,2;loi3t0punjiL,(2;l© feyXag^^ fiU#ii^tyiïroa'nQn-)'s.. 
Des!0 ^tw'a '^•feo'ï^ejïstnlngèn' K!yn'"naa«t OXTCÖ^ Ï^  ultf^civafira 
t©n6lnd© na tï5 gasn of l io 'u i t X«4poonoXud(^era<5 ïtw^röntroo-
l^én op ,^ © rfm4 vBn, h0tf:di,opf,(en, ojrïei,top,©;;.iji?Fïdf5^ Xto vnn 
(3^ ^Q ,göuX''..(2te ^yXags'l'^^r^U •0ïi-''X3) wnX'aflnlotcilng gnven 
t o t 00n .lulat^it ^voorplanting van' iif*t ver.tio^aaX gf-ny. 
"" UU "byl^ jgo 3i 'l^Xy^t 'nu dat tót lJ(>rokende j^oty In 
r aa i V*voor>oici0 barolïoningen .anaXoog verloopt»aXX«ïen 
^yn,46 vêyvallen voor ïiot 'govaX ..,van do ciif^pa gt'JuX r*ymp-
• ? ttioiaatlBCifj iotïi tcX^Jimr §.ff voor* de ti^^mio "beroHonlng 
/ (S0mi4a^X4 vèrvÊtX 3r<^ op« 90'en ^fï.S a.U«)-Xn hfït'filgoraeir.n 
r •v/'f'^ ^^F^^ .^ y^ '^ .^fJ^ , 4t^<P:^^;^l^P^;^f2. ,i^ n,iïa. groo,tex'«',ireitr<4(i voor n© 
'. , '• ooifl'.Jo.lTOt vari)'Eytfi.iwVi'li. • opttö.ei^n 1 D^®r.i'3i^t-v^^rêcbiX ay*-
0è töö'gföken^ üio!i,t .^^ ©,'W§T4pl\*'t'»fi'tiV«,^ 0;* ^h.;^'^'J ^S^•• 
' • ^ •' " • ' , • ' . ' i '^^  r ''stc ï -'\c, u'.M't . . M ••\j 
;lrWÉiiètï'.? '^l©;,öp,-,l3ylR.$<?;/B§i F.yn>.aa|^ g^«^^ Xigt rfo ' 
•"•;t^Uit^n^to #:r^ö'i aV4'f-'|«! S© J-y^ -^..K^ c|^ iii,Ba"r1^ /e'ï3.1ik^ p^ XXf©;. 
• v .,.-,.;',.'^i^''4o<3Ï'vap^da,B^^r.^Ketflïï^e.n^^ Ï^JÜ't^/gaan; Qf do 
•' '; • .i#4'Tgjöi^ oi92??i'^ «i< b^iQldikfj^ \lSav(^ ï?L^ t ^ j ^ ei© 
,sf4i^^lMi^!./ji<^'pn4«ïrXin$^).Jf9i3;itia,,.j|Ê|^'-;)^ ^eïtyXynon In 
,,. ., .. !,i,,„.aP„,gApliM :^^ .\^ l-^ ï^'A*ï 0Ol'j,©|3^Vla^t^c?:po'3iXytocion,r:r Ui 
' ;,':,^0tó^©n<^MB|4étrC^^ ;,41.0pfö:^ Éïr,é0^ J.^ ï3.i- v'i^TH'^ '^IO ll.oofft-gou3,0n Wfjlnlg' 
'. •;^;!|.dt:^4f jBfy6o:^ Vinïd'TOr"èa?lQi:ïtin$-;;%ci3rias^^ .iv^Tijï^Xyït.byXage 4)« 
'_• ,';•;, ;;,Jy,/0(3 !^!)iW?|^ 35^df^ vaï^ ;i4P.'^ voo .^sji4;tr^ ^ jfies^e-.djiopïJto;punten ver-
',;,, *,4a^^^«,,,^0!l ,ï.p.-.,tH3 ;6o;foi '^^ i:ïii;ig'v,^  %troi^^f ri; .^ ï3i eön/X^.^^ïro waar-
,.d0ïr? sQr^4ue0^?:4' tibt,.^iaii^San*d'fè,„.yaor-0?tKcïi'rt&'i by dnzf^ 
'"^00'van t3é"1>ylag0n-Ö?,.^Aï*:.30 .|?^ r^g<3^^von»i^ © oorïtinu^toit 
': gtoS^f©39'%nr40/XaBgÉï''\y§^ ,^f?n',.':&V^4ip im.. | Ï1 : ?i«ït-nïldci<ftn van ée 
,,,.èwfI®y^kiïoï).• op,si|ds^ 4.2? 4^>',i*fi®üfó;;))fr^ 'k<ïiii4e'Ï g^tyXynan vcironafïr-
.. ritai^ la in |©j'|b<^t^öt^ondé;'byXföS^/omi J?Ii[>ln «ch«)m g?itof>lnonct , 
^ * • • 
Mn V0T^&l%S}mM .^tmmiGlkt van a© b9a?©Ic©iiflö vesrraUoa 
'ft 
ting T^n ,BneXhoiifli!ïioostj0,lii dxiujciigog^ ® op* Bööra^on dö^o 
Böso TörmXioa t3?®d©ïi öiia vooaraemeXlJJs In do Xöngt«-
rlOhtSjig a©3? gmiXea op, ttKPWlïjX hm spiohlJlng onafHaxOteXijk 
Is ima dio saoXïaeiêsrloïitiag^ ïa a© Imi'&ejJïttona Biijtet het 
be©Xd hiervan af, 
Wameea? mn stroom'baaji goJcroma I s , troefit ©©n versnoX-
Hiem©© Icoiïit overeoa ©en aohljnknaohfe van is alai « g l , 
jses* massa-^eenhfeia, g;oo4at h©1i opgewelsto aTwa3?svorheing in 
«rfl 
, • ; . ! • : , • ; - : 
' ^ « " t r A - ^ M ' ' « ^ H . >««;>%^;»» '4 . i . ^ ' M A ' j ' W -•.i'h>. 
' "•yèkbséia tó^g^-ëööi' Drijlti^ men' ^'ühter b , 
•uit In K.EI,! H ia K.M, m % In cm. flan 
,• f ^ • - y . 
, . / %<m- govoXga Tan 4tï®^ra3ïoratt® onöorvinaii mn bewegend 
. .:; ,wafeisa?d^ aXy^  ©®a, ,®3Kfe?a wrsnoXXin^jTOrsnetXXJng .imn OoriloXia 
-of". !^s®?^# d© ho^l^onteX^ p^poaenlï.lOQdrseht op d© snoX-
.> •^ ©Idsb^QH B^nati ©a w J^r.Qp h©fe noordeXljte haXtrond, van boven* 
-- 1 
•"• ••Ua.» 
•• Ï ; 
••>'00K« •-versfli^lXia^ <fe0ö s^agt»*ïio»:iBassa0fe3ilii^ id.:.a'='.ïV4W.l..öla^Q overeen"-
, • •:feomöftd®'m^fe.':e©asoht:3sIcl?aohttt^ ï'p"0ife'^ gVl.-'^  H©t m a r 
• • Z^ « S lï..T#w;-^ia-i^ '•-•''-4L ï^Utó"ii iL'''*,*i.—^i-'-^'-^-'-'-i' 
w I UI IB iiuMiuiiiM«>fiiwiii^iwi^rt*.i»k<jifjjihjj*ii.MtiM|M : , ; . , ' i : j,.,7; „ , '. 'n,T . ' . r i l , ^ , -. - , ' ,-
I f t ' 
Ji0Ï,m;!i,0'é0'^'atöVs6iX. öyukkon 
t ea , Hlèx^UJ ^9©fl S0'o©istóéuéa'a3^ï*0ölit,' zooWöï'V^^ vlood» 
öeis^lfd© riclxtlng» Oo3?i0li9 w4so©^ yaipi fteeteeïX-mafe ae stroojft3?aioh-
1;liigrEiaaï»-ia4ez^*'dri^Tip?öOh*«é'ae s t r oo i öptredon en d©-
Mjlag© 7 t/m 10 viaa i i t V 3.' z%$n'ém^im%Qté'&lsi uitisa»0sp»at op-
,""obwcïWVoo3fföf^t,''MJ 'liii^ ;Q;öd'^ ii',Ö9i^ %öi4.'W\\'i;i®x^^^ voor di® 
• Ie h«t d0'artt|.:%'WrtvX©©I.Qödt#0ï«i0ulU*'ir®j?V€ï3. Derelcond. 
:^ p^_ AUtf4.uöi;r'yps^ï'aoTffIt4f ,du;3 nl©^.groot, la.feijlago 24 a l jn de 
, "'- •feM0*-^ csri'aX#rV4©3:*wiJi"€<3?'¥ l^i*vaXlfeïi m d©z0 ooj?r©ctiö, fc#o,¥» do 
,^Rsi 6oi'. '^>^ , 
*sBoovo©X to©ïiO(S9öti» doft hol» dwars* 
•vervaal @©feo©l voreiï«a:loo0d JCÏ 
t ' ü l i maawuipöa « le t boschouwdj 
waarfei; 
, f 
-.i^^'^^ylcea. ?|is J^r2öaH^.ls , ^ jiiet groot» 2^ biJXage ^4 s i jö ^ 
m©a zIMt s i ja ' as" eosTssUes Isleia" ^ ,O«T. liet ^ a a l Se^» 
m^7 o: 
• • • W > « P 
V1H7AI, IH l3^ ^HSHl.aH'i'BKJ 
•» I a da op aaaatstaaado- scliets> 
lbï"^?ï"'* '^" ":""~*'"SSas '^STrsia pmitsa ^oiaaeii t-»g.T* 
^^ rïi^ Skïü' • '"ïd^^u H®^ " feeschonzwaa -yaja ]|©t Oost-* 
K s ö ^ ^ " ^ " ^ *gat 1 .^?. als'é&i g^rcffiöë sSrooB-* 
^ — *bas%-liöèft gesa Ei% Öaa? E. 4aa 
«sooT^l tc^ieaat, Safe liet öwars-
• / 
i lw 
; .Haal , ! , . , • 3' gy^ai^'^^^ ^.„^^iSgiijlL « o.ó o^ 
, ;»03ei^invloed'kan•ÖT^if Vesrw^erióp^a w03?d©».'"' 
• • I !> C ' ' t . 
,. ï?aa1^  I f ^ j .Kaflsasa ^ WestlcapeUt^^öBchouTSd. Voop ö© breidt® 
f . T^ ïx Po^ftg^tf PeuTloö 0n WiöURigmter plaats© Is resp* 
^ ; U3i ^*% m é fem ööagonomen* ©02:0 coljf«ra ssija ssoodoalg, 
!.••' .••önt' n^ 0fc, jötres?. <5@, irolleflig;© "^l33P06S(!'t9^ 4o^ ingövoordé enelheaen 
. iUideraijda sslja Ö© tusechöBgöXegeid* ondiep*©», waar ean-
: ' mffiP è^Xlj&rfeXelae öa©3iiea®a optsp^aen ®n öo stroomen VÖQI* 
%©»,'waaraan ö® ©aëXhMen a# g^ u^Xèa niét volg©a, 
öienön ni^t Ijesehouwd to woiJdon (ssl© a taa t ) . 
tJitgaaïifl® tan 3(j " X.X8 b,o om worden vooi- mui IV A 
de» voXgondo dwarewJPvaXXon, ia a© rloJitlng van WoatkapoXlo 
Hiorbl;! l9 oan a® vXoeaatroo® oen negatief teoteon 
gegov^- Do ojpgogovott saoXixodoa Klj^ ean l l t t * 1 bijlag© 
7 t/m X8 ontXffioad s 
C-
EaelXV 0 
fc.o.v* H.W^nissJ O-
Poorloo 
D©tirXoo 
X.75 vpX,2 
> T •• 
TotaaX QworOTorraX 
iwtw«iiiw«*»iini»i*«iw™i»wwaMiiHw*»—"ii)in'ii iiMiiiiiiii JU» nmmwniiuiB mwiwimiwwi 
.• T t . - . 
Vres.^ waarraB ds SHelË.^en fis geal^i ni&i' 
öieaea Biet bsse&otMd t© WOÏ€©B Csi© s taa t )» 
üitgasnae iraii 2^ * 1.18 b,e e® iFerSen -Twar* saai 17 A 
de ToXgends draarsvsf'ïaileïi, i s de r ie&tiag fan 
z l j a ^ n l i t t , X 
Hierbij i s aaa as 
5 u/m 18 ostlesoa s 
CSIMETSJf STROQHSKSIESSESNjTLOgD = - , 
" Bm.^ a 
ï^amsfaa t , a»T . H.^.irXiss, 
WleXiag€ïi 
e X 
- - ^ 
•l "-2 - 5 4 5 
•2..2S 
è 
-0 ,45 
f a '•>-. f 
' • ^ , 
30 
. 
I 
11 - 1 
m -
s Jl»XB %7 ^}2flï^3^l3*'srsa??'83l.^ 
4-1.2 *X,f 
*5.g •4»S *2.9 
s» 
•1.2 
•1 ,Ö 
*1*2 
-2.2 
-1 .2 
« f * l 
•?.2 
•1.5 
-12.5 
-Ué 
• / 
m 
mm g;t©t tv^^^tm voor 10 vm éé XX toesoljouwa® tmea eaa 
2Ïoa Mljicl fe*^»-Öat:S©i 0^ -511'uur-öptroaoMo veriml van 
>0 em ¥-oor IS ^ Öoo?? <3Ö* e«rÖrotat|e opgaweict wordt, torwljl 
#m amio^g,ir©?X^op aey.aawijkiaseai optraél* (toijl. >I) Kal ook 
H©éïl® i s gösieja» d^t Iièt oMd-aioöIc foor öa bosiiaanda to®-
B<ï0elsous?t mm «oiift©^ itet goivomS© vea^loop vaa ö© divers-
, , . • -, „. 1-,- ,..n 
,,.. ^ - ^ w , - . ^ ï ï . / i O ? . 3 * » i ? J t r - ' '.••'••••'•^i •'.'• 'i:'.A:i -
1 5 - " 
©trooralngetooütand "borelkt Isunnen v/or(i«m,daor hot s^ohool 
m'*'övv.dQ ïaet'hodo -üroni£or»jUUï*= .i?oor UUT t e analyöftr^n. 
4'; T'öneiott'ö iB nögi^gaan,of de' t3fïrging tuööoben cl<n op-
00nvoX$Kincl'0 raal<5n^dl9 aönvenkï^tlylc laopaalcl was^ door 
Waafden V03Ï*\^^#JÏ, t©' sohat ton-{Afd#l ) .overöfmlwnn not 
'd© ••b'''^rglïig' •'• ". ,V,7 d i e "bepaéld'v/ord m«b«v« de getyXynen 
4l0" u i t d®- getytior^kening vooi*tvXonld0n*D0s© Xaatetfi methode 
iB' •vQ.n7,BlfBpT'6%md ïaaat.gevêti43ylas0 '^"^  genft de snR-
o l f l ö a t i e Vfm'dsK© vergfijlykin^^^^'seor-Er f r e o d t Ron p;oo~ 
é® overeenotamnijtn^ï op, t ï e h a l v e l x by H.V/. -on i^ .x l^ y L.vr. 
(0©%iaaaiiutir),ipo V0rlsXai:^lng l i $ t ' l H I i f i t ' f©l t ,da t I)y oen 
isXeino verBöhüiving vèn ' l ïe t gaty>'^k|b* estetlCvp'T'andfïrt^^'o-
da t sGhÉiiting door lntïéi?pola1ii©j j ' ^^ '^* . mooiXyk 1B# IJRÏ^O 
f o u t e n ' t r e d e n n a a r - v o r o n ' I H ' d o ' g r o o t t e d(^ i? dwörESBtroonen 
(ïSl.mio-i-ïïOi; ^5f.i-4o)i >.©.;;'b0,tnvX'è©d@n dö v o o r t p l a n t i n g In de 
•••'-' ftu Dlykt ,'Utt'"üylaéQ'l^X> <iat jul^^t Jiat cïra aaammr hot 
'©ëhl |®'üur :i0*>;ciarop-een be^iangry'to afwyklng In dp> gp)Bch£.t-
t è ïsor^ing o p t r e e d t # 'vorgeXyking van T3yiag© X^ 6n o toon t 
Giöt de oörtp^roïlkelyk ?5«^0OU5ï'»to ijfoot geaoha t te "berj^lng 
©©n UwarBBtroora o p l e v e r t >dle pe r XOOOn-'breodt© goraiddnid 
>l;É.,logo-3c^ ?saèo«' 5ao-M3% jcx^ imr -a ion t© syn .Ui t hyl.:^0 
vóXgtö400 1>y^  eejn gj^miüteXdè' dwarefitroom van.pX .M.17oour^. 
oen 'we©rötansverval van 9??om*op'Ar0ltt»sooclat na c o r r e c t i e , 
'V^r»~^^l-^.ia'^XXcm. 5 :aX 'op t reden-b i t ' ' hcs t t tengevoXgej 
M t " ( 4 ^ ^ « a k de'Xêatföte 'afwyklng in het dTarovorvaX oT)gn-
-•' h^Yèn - ia *" (1)yXègè'' ZVhï)ë''-énVB^ fout' ' word^ dua voroor^aakt 
door-'e€n''3;É!''^'ats in ttet'aan|e'no^aen otrooiïi'beoXd. 
M> i m i W iflA wta «•> iH* mib' 
xxxv'B3:mËREli»;r%AK *B)1SBTAND i l -
'"• AXlèr#^'ètèt'%dï*dt-sml'''d© 'pröMeeriBteXllng'van'dn?.n l:ïe-
'•'rékeniftg^'bc,trof'ts- -imrwcKen M a r 'het' ove rè ioh t ond<^r Ae, 
••^n Ee^iUè'rbnder • voXgon. dan eniga n^de^rs 'tooXlohtlnj^nn: 
'^"'fï'wïibdaXö getegdi^vordt "by'-xie'sfü "berekonlnï^ van he t v e r t l -
'''Öaa'X''gQ'ty to ' vXietó;lhge'n,evenals'In "toeot'and 1- hfit gpi-
mlddtsXü gotyjd&t door Xr<.KX0lH,jan'boplaald ds,g*^koKon. 
•''* • -%hl' t 'redpn daaï'door, kXfilne •af'.vykingen 'op' ' t - o - v - h e t 
^é'if öXdaOirjdïit "bovfensfaBrta' "Üerfikond v/ae - in 'deo l A. ( 
• 2X0 'bylög6i''S).Vön d i t rappOT.tJ* Eohtét*''v;ordt voor "bf^ i^do 
"•be.ï-ekgirig^^ïn; h e t ' b o l a n g r y k ö voor'döoX 'vati-één u i tgangepmit 
\ln ' d i t "''i^otil^d ',^rrkrö|jQn« ' '• '' '• '••' •''' ' 
'• Ook l;»y 'dé'X)epöX"lng' vèn h'et horlsïonliai^V Ijoty tp» \XieBin-
g¥n Voor dé h"i0U".'!ro"ta00tana,l0 h i e r n a a r g e e t r e e f d . b i t 
t ï lykt aan do hand van "byXag© ^^» Do onder l ingo vf^rochiX-
"••'XQn''5!yn'' in'Te'g0X"4 weergegeven'.Een 'grcxf Isch'-hoold d a a r -
\.yan "blóat 'byiage l^ '.'" '''' \ 1-* • " • ^ . -
•'x\ '"UBji'lddeXd"" ••moot -hlor "^otiéti vro'rdon t . o J v - d e X)0" 
' Xa-.ïgrykhald van 'he t vorV '^X van oen "bepaaXd dv;arBvf;k.'|o« 
/ i l d n n r 
' • lnva'i:^ |ifö '^i:^ 4"|ijyooT ,^t30i4ia'''to«Btn'nti<ïlt>R«'»^oX 4 geoft hot 
:r ^]'^r) " ; rc!!^••l»stoX4ftï1 t^ti^ ^"^•o .^'4%5! ,^;l3t^ oom'T/nor» .Uaar d^n ^al voor 
ït^ .-afvvOQF .e-ldafti;?,a<ii0 rbenödcinwaartïJ voor tiK^MtfnU if lü 
')3B-Te^én<t'»if^!$Bl..:B)*,m- Efv^ '0^ *^ r^ ro?3rH^ .te- XIIGSU^S^^'^ voor 
••:,".'4o t)ffirêH'^ nü0 .af^ o^Tt? .in f<l«ïi,a^ rj4 door gi-af HfjoJïc? intf^rpoTÊi-
••". •. • '^*.£:ooaXe rw^fö-^yfi5r«H)ld*ai©int'inU"(nm<^t-.VA^, («til, ( i ' y i . l ) 
cit» julfttó >c^rcl«5.llns en tfïïwnn'de vooi^tT)lemtln(5 van h^ït 
• .^--^or,'tot-.d«3|'>.graott<5i4sr . '^imr^p^tfOOTJ^TI. van vi^ Hf to t val: 150-
. .\ - ' !^ tamt.;lB''.«Kf^  lB.,.nu ©0iig^npm(iniiaat^-4^ <.i??|traii1irc>0Kirïn voor 
,; .f l.sor4«''?oi:*4®^»rü-ve.rr,^ #i,©,-)£^?^ t^ii^  Cf/,' hier. TO -^KUI, op!.5ï>r3orirt, 
, . . - . , dat, '^» .ciO;,v^ 'r«in€i^ Tini5','M.f^ F gmilcjitroo;Hm,pl-n,»lCï^ b^Kirn" 
^ , - 4 n ^ r » t Xl..Tio5,,i5'J.0oht^; O*?55l, v^rs: >wt, totaal x ï^wogfim in 
.,,4<35;e->rsai«5n -bpcira.a3t^Ken 'fou-^/ln iri.f^  aaungino. k^n (itut itO" 
iJMf^ geKif^ m'V/in y^y^tegön ..In'iï«?t •Oorfïo l^.a-^WirveiX. ,7jy too-
,,,• ::• '• ,|ï;tund.,XX>,, |S|&» ile t^, ^eor^tep!^0V<êrv0X'iri rd7ï^ «vré^ l<ïi)tiTi(5 In 
,lli«Bwy».MW>ii>J a . M WK'JBHIliM.ilWMWT:!«. m IU^.-l»jW<l>WWWMM.JMWIMtW.MW-*jMM*l[ p l^«.^ .^ J^ i^Ml^ l^^ )^ l^ l^ l^ W^»IIWr«^>^^^^»-^  • —1 , . . - . — . f ...T-,I|| . | | , | f imnn „ „ i , .1 .•|i|.i ia. i . . .Ji .«ii . • . 1 . . m 
,;^,i;pa^.oatf-a^J?:. van-desa, ^li^en^Xigi; rin,a«ï .aanvoer batr^^f-. 
;,, ,.{ fond® ,Jje,t,,v«ïTtiq.a^' %^%j %% \XiiHitïïgcïn^- ivAi^ ov^^r-
Wv-
le^f'van/'ift0t'r«iai^^^3*i'4^||s^n •l3i^*lraÉst.iv0 i:fïiïrma:,3o %n dun 
" '"$4' 'bé 'b^^r'éït'énin^^^ verloopt 'nu''op öom/otïcf-tf^o •^ '^ yfn-i^ .f» 
" y'mn'i;:'Vé -é^/^étéétièiê uit^%H$^'1ï0" t,/;5ii»^ .'^ »/i£!n'cU> oari-
"•44'' VièfVéMm^ 9 •'• % .'«3 •*^ « •  tiWffl^n.%^t^ üi^^ïty^Ijr?, " lyB^rï voortvIoeLon 
doordat de getl^ ^^ t^'è'Hï^ a'aï^ t'© ^#0nt|plntó'VfSï^^aomiv^nrtr^HiOïV t -g-v ,V>,h> 
•«staakt«mtiiat ;0J5 ölït jua-e'ïi^ up hei,,-;>.it^rt1".^n4«vorïtahli 
nul mö t^osn Xi^ii'mii^n^. •••' - -'-; • . . -^  „ ! . 
- ".••'>'.*\"Ii>--'brlagt-'^ ^? '^s-pi-::-fe'*'^ odr •tooBtanü-^v^n •li^'bor^ï-
.sïatorBt«3mav^r^ïi4®ri0^00'-in 40»i^ultenmon^ d j^r a r i a 
I . T -'', •» •m^wmmmnBAtiil^nM • .i>~'- • > « • mart ,• • aWi tiWnHJSsiti.i'i'ti'Hnuwwni M rrtOn^raiti^ 
'•r- , •• { „ ' / • ' •• •' • " . ; • ,j :J • i . f : A r - • ' , S - ^ - :• : • • • ' • . . - v 
VÊin 0 @ ' u l t s t v o o r d ® inpo lae r ingf l i j ' ^ t cliïivtur afnani^ voor Ue 
; • •>%B-,Am v w ; 0 ó f JTJ'^ '^ en* :ii;ï5^^.nff'Vin<it nyn oarï'.aaï? in cio 
. -• < W^#rt0;-r(^|,0v't>ylvl':^)« >t='^  •' ::r, : ..,:•,.••,• „ •^ : , , • • ;, 
VcVöi'^ '<»•"•• VX ütèei • • : "' ' 
Kr tcan ^^ s^t^ t^gcS i'?ar'*Sfm» tot gomlddoia^ uiriX«vlofïd- <^ n 
fwir^i-FiSiaviif^fl^^iidfJV ft 
l a , -
(!sl)Eïtroom«i3, m «e, Wielingen ciot 3 en 7^ vormindoron. 
00 t o t a a l s t r o o m t e \Xl0ölngo,n vormlncier^t, rpnp . 
met 10 en 10^ . .• , / • . - • ' „ , ' ' . ' 
.- Hot t o t ^ao iDGeXd wordt ..dub voor de..?^l4.'oXingon j^onlé 
aeXd ??4Sf..gimfötiger dan,voor de Bon dêv:-ntTOimon t e 
\Xia(aiD^^©n.lilt hangt >am0n n e t .bat. bovepgeno^nado ka-
r a k t e r van het .Oo^t$at s. , . , . . . , 
'^4 htW. Gïi Xj.W.-f^tandonï _.; 
Uit hyXago ^3"b.hlyïct,dt\t In, 5^ot mondgobioa de ii.'Y. 
©n de ï.,W.-6,-l5anden raep-geïniddQld in^t, r^CLvtoe-en a fne -
men, d«w. 7.; 
vEn da20 kXqlne demp Ing ».yan; X^ t^-AlBöingfin. 
,. • WeX'neaïflt;na „ tnpöXd©i:ïlns,t«tf,yrïn {U'//*vXlEïölngon do 
Begötleve vX^^ed^troojn. l e t ^ eif.jj^lo')0on opXoop^n v*h.H* 
'i^••^o\x.\^TOoTz&.\$on) *eont©r - ondorvl^dt .dö vor^nfjXXlngB-
torm,?loor df> afname -dair .aaj^*atr,Q9^T^n,©«^n •aoodanl.go.. 
verïiïinder^ingjdfö-t deEO'd© Boretw f a c t o r o v e r t r e f t én 
öXö resuXtante een feXoine donplng ve roo rzaak t .U i t 
• heeXd. t r o e ü t in. de geheoXe mond, optKodal; geen twyfnl 
over de . ' juiethJld vandsK© ultkomet "beötaat* 
I^o»:9* XNVl.uEIi-,UH HB J^l.;KXET,;aKHKLl. \QIiWEH ' M H 
,^ H1VX.,GRXXKHXUM# i . . i- "'"'"• • - . . . • • 
^ . 2o0BXa geKOgdjEDudon: de gataRkonda.'vervaXXynon 
,van'WlgXingea'jiDourloo en U0Bt$at op hyXagG ^37 aXkner 
g©he©X.'moeten dokkon*',', '-: .-.' •;• . • > ••! 
X. XX uur maJt.vXo^d» ^ « ' 
••;"•, . Ten--olnda'aon.da ^isoh-te.-'.voXdoen^Kou., d i t vorval 
op de 7?ieXingen In e e r s t e I n s t a n t i e raét,Xom./Booten 
verminderen^ d^w-sa-het ' 'varvaX r a a l XX-raal "V^KOU 
a e t X om. mooton toonf^nen-t<oïv»h©t berekende bndraj^ 
van ^'tom» ^'(bylago.. 34.')>"geraard'"gsando mot 'Oen ötroom-
••vernoerdorins. op do--wieXing9n*iJ0.or. ooïnpensstlo van 
i;(?urXoo en OoBtgat.jKïxX' d i t "bedrag sekor afne^oen t o t 
0«6cr!i-over(9©nkaraanda mot oon Btroomsvarmoordorln^j wn 
"V fii,5 » 1'P.fc- voor .t-geotaml'XX..,..Dlt-,3ioudt: ln ,dDt 'do gn-
~ 4 lulddeXdo vXoodverralnderlng van (5' tot 7^ KOU pf-
^« i^mx.stroom t r o o d t i n r a a l XX In toeatètnd XX, om 
?>*Z0' uur op«" : . - ' . • . : '• • .-- ; ; • * •. ^ 
^oXgens-'XïyXase Z7 '^uXXen'voor d i t iiunt goon v;y-. 
Klgingen optredens- •"-- . • • . , ' ' - : . - ' 
'-. i n ' ' r e a l \ ' t reodt ' raa3c. 'ob'-" öm 5 uur op* " -
' Op dezelfde- gronden,aXö ondor Xojzyn a'an;;^voord 
KaX''h©t to ts le^ verveX .van--^Cjora.op do. Wl6l'lngon,op 
d i t t y d s t l p met O»6om»Kio0ton iverrnlndoroniovoroonkornnnd 
mot 'Oen' etröomet'oenaïa©' van pX>riirX^.^ 
In de tJultenaond Eal-'do afnarao' van de öax.ebtïtroom 
t-'»o.v»toof%tand X.dan no^ -mot Xf» .vorr.iindoron. 
mFiUPwrwi—«r^JHWiiJi- ' l^l ipUt^ 
Bo£ohoiw_lïi(5 • 
i'9;* 
",. ! - t< ' V -
• •! :'S0BOl3OU|f;ing .y&ÏJ/3:^ Ëi«^ 3,.V.AX^ ültgöngepunt cUent gci-
^'nometi t e 'fforéen tót,ei(?rg0^ytyn^ri-te W ï^ötlcappflXfi on 
^ ,K^^ e^n4:r^ ?3,^ ®®3. „l3^ ï:^ 6è?:*©Qiit iïO|f<a0n door ;Cle ,5;o©standon> 
'"" 'èh-^ t^iss ,éen'vaeljq; ^t«inè^t»o»v*, "beid© to(?0t,ünd©n inn«-
iön'.tanJ:30èr>naïï de.jaitropmtóar'ijsa van l i t t * l . b y l . 7 . 
,_ t"/m.XBft iti^fööliaüwt „an "öoti^ïï^lfeiat^cta .©troonen in hot 
"•• bdvèïn''?8art»0\móncig0l?l04''|ïQ«tr'jR?i«'^ó _clan 'lOJ^-v^rancte-
roïijblykt "de juiÉ^tlielci van tiesiè. voröndoï*0tol.liï^i5* 
'-^l'&^Qn^èi*^ vorréwe^'Ö0''bolangryfeöte "iSytir^ gö t o t h©t 
-'dor*dlie^'^0,fva'l>lov&rt af mét 7fi*i:)it 'üet^ffkentpd&t 
h©t €orëol;^fi*"vervel ^X^^^r ..mol;. 7^ 2 afriaèmt* (KQ^»!.!??, 
••'•'D© •öwaT'É3©troomen''vaor tóoatanci Xt,5ïtiil©ï) ny KOO-
dani^ iBoetan, tof)n^r/)ün»4£itt, 3ia,t óorepróntólyke totalfi 
évyareverV^'l wesr .qT^trèotft-Hèt'WQ0r0tanclövo:!?val z&l 
dan 13.SB i.p,«V#Xë*f),^ »CKi»T3{5érag©n*ov<5r0fönkoï3iai')d met 
"""'• ^ " Vooi' ^® overig© .Tajf'lsn'jürf^e^t ^©n .der^olyK 'bedld 
-'"•• "'• 'ïisar'^ci® '<a'^ srES0't'3?dóïjiq;;É'feXeln syn t-'c-v-do hoofd-
Dtroom©n,Kajt üï5 fout In,do t)0,reli;e,nd.e max#0,troomen 
'-tiéïïoa^n raa'i XI (toe^Wn^.lX) laExlmaal 0.59'^ ecirESfTn# 
"•"'^  •':"''By •|^ 0B'diïOU?Ting„yan .'t3ylj.;.9*. ©Ifd© maanuair,l)lyl<:t, 
^ ••''aiöt'd6 at'i'oo.ae'n ln'ö;è ,.Wlöl,lng^n (gouX.l pl.ï^) dan 
l a t e znll&n t06n(!>'iim''izpda-^ .ilp^^goGonoïiidéhréo afnanien 
der ïnax«0t'r9om©n"'KeKet'.nl0t;..W kle^in'ayi^,', ^ 
•••' ••''"•2;öpiïinïïFTyX;«ï^'l; bXyKt,,omïl03?geat'iaei!©, in .deol 
'1**' VeradhuisSt meri h:ivh'öt ve r t i caa l gety Ir? R^ai V. 
^^mlnuten n^ar llnlca^éan l:>lyl^0n Ae .af'/Vyking '^n t.,o.v« 
•"^ '^-liet öorétïï'orikelylces'-i'andgety, MXochts'gering t e Kyn. 
• 'D©'K9 '^hé0env0£*ï3Ohulying Jïefjft alloim-iongnvoXga, 
d'at'liorigiontaéX en vortiOjEial "s©t'y In h^t gaïiweXe 
Sohöletero^iéH'eoi^ v©!rvToog'ihg'van^-rainuton ondergaat. 
3* I?e amplitudo van hot vox-tioaaX g©ty#ln df? omge-
ving vaB VXlBSilf^olïjTaT'met I^ Ü afnemen-BovonwnartR 
gaat (^eZB verandering godeoltQlyïc teniot^Er raag vf^r-
. waolit worcJ©n>fiat tongovolge daarvan do etroomon in 
h©t rnondgöTalod on do "bonofaon JSojiold© met 1/?.% «ullinn 
afn©mon», 
3 . p© ^e!daantovor8n<i^ring van, net ran^goty voor too-
©tanei 1X> 1© 200 Irlolns^at d® gevolgen hiervan •bln-j.,',r^f|ïa'ii3rt/{toiltWS©-t(té4 van 4© Dorok^nlng vctllon, 
Xi Ult^aando van oon ^5*t^l mootp^onten^ls ïiot stroora-
"b^old In hot monainiiietaoM©^ van de r/ostor-Loheldo voor 
-. «^»:4ï4".r^4.lH4w:j»J „ r<* ' " - " ' ' j j ' ,— - ' ' -'-. '— -^hU-"^- Jirt,'-rfiiiJiit»M-l*ïilrhi*>*i*;p*i4i"**ï-i-*^*i 
"• ' ^"^^b^ l^aiftl •;t')ïila^ %oi3fon^ ¥at«ï>n#vSfÖÖ'?'\^ fSr;'d^ ' Mi^y^oórt-
"^ •^•••- tóoM^'Da?ohtófè'»mé•f \ï^«t^htn©iHln|'';Van ''d^:'.ityi6èd 'dor 
™^  • ••Mï*drQW'tïöy#öfti"-*Eüér'''t)©'vr®€iis@na0 témilt^üBh 
''- '••- •'rr':É0n'^''aulc^0lVïs'ov©&UwVan''töiS0Ylöo^ ;; 
stroomen ov^ K, hot ,g©h^«?l goty. .g^^y^n as ^tol^géii ' 
l. 'Da 
-i ; i;«'ïi0'T5ov0nmowa.,,yfön,,itóeA...<^O0tga'^ ,.ayï:i.dfKG var-
. Xn ée ,Bèh^ï^Q''^^''MiéMngm m^ on 
' ' , • ' ^ I I ' T * l ï ^ P * 4 # « A i | V M JW V ^ * * l ^ . ' ) • • ' f ' i ' J j ' ' j ' • 
'T , ' ( , 1' , 
. ' ' , r ' ' " • • ' ^^ ' • ' •^" ' •^ •" ' ' • •^^ ' - ' • ' • -^ '^ ''V^ f^'^^' '•'^'^ f^dè©a.ing ::3i)ï';J .a^>; üronker3. 
,.; r ' ! 
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